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A S U N T O S 
D E L D I A 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A D E L A G U E R R A M U N D I A L 
i ( 
C u m p l e a ñ o s 
Continúan siendo "asunto del 
¿ía" las declaraciones publicadas 
recientemente por el señor Ministro 
Je los Estados Unidos. 
£1 domingo se comentaron prin-
cipalmente en los hogares, y ayer 
en todas partes: en los pasillos de 
las Cámaras y del Ayuntamiento, 
en las oficinas públicas y en las 
privadas; vamos, en todas par-
tes. 
y los comentarios eran franca-
mente favorables en cuanto al 
fondo de las declaraciones. 
Se explica; porque entre ellas 
figura la de que "los Estados Uni-
dos ni directa ni indirectamente 
han siquiera indicado que Cuba 
contribuyera con hombres y dine-
ro al sostenimiento de esta gue-
rra ultramarina," y esto signifi-
ca que el proyecto de establecer 
el servicio militar obligatorio no 
puede obedecer al propósito "ni 
directa ni indirectamente siquie-
ra" de movilizar tropas cubanas 
para enviarlas a Europa. 
Además de la declaración trans-
cripta, que es la primordial por 
su importancia, hay otras igual-
mente satisfactorias en el "mani-
fiesto o saludo al pueblo de C u b a -
como llama E l Mundo al do-
cumento publicado por Mr. Gon-
zález. 
"Los Estados Unidos—dice es 
te—no desatenderán las obligacio-
nes que impone la buena amis-
tad", . . "No sólo no existe el pro-
pósito de disminuir los envíos de 
alimentos a Cuba, sino que se abri-
ga (en Washington) la confiada 
esperanza de aumentar aquellos 
tan esenciales como la harina".. . 
Se comprende que hayan "caí-
do bien," del todo bien, las decla-
raciones del señor Ministro de los 
Estados Unidos. 
V 4p V 
(LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL) 
A L E M A N I A T I E N E F I J A S U V I S T A 
E N E L A S I A M U S U L M A N A 
POR SU ALIANZA CON TURQUIA CREYO ALEMANIA PODER SUBLEVAR A SU FAVOR A TODOS 
LOS MAHOMETANOS D E L A S I A . — L A INFLUENCIA DEL BOMBARDEO DE RHEIMS EN L A FALLA 
DE ESA ESPERANZA.—NUMERO DE MUSLIMES EN ASIA. 
forma, 
nego-
Pero hay cuestión de 
i U foor-ma! que en los 
cios de Estado, fetc. 
Apenas se ha parado mientes 
en ese pormenor, a pesar de que 
acerca de él se ha llamado la 
atención de una manera expresa. 
Sm duda porque en este asunto 
el fondo se sobrepone a la forma 
en el espíritu de la opinión, y qui-
za, también, porque no se trata, 
después de todo, de algo que en-
lre nosotros sea nuevo. 
¡Si fuese la primera vez, o la 
^gunda, o la tercera, que es cuan-
do, según se dice, va la vencida! 
No ha podido haber sorpresa en 
cuanto a la forma; y la hubo, y 
agradable, en cuanto al fondo. 
Así se explica que hayan si-
do acogidas con satisfacción las 
declaraciones del señor Ministro 
de los Estados Unid IOS. 
Obra piadosa 
IVfSTOK 
CAlCl/TT 
6 
C O i . ü 
EL MAHOÍIETAJÍTS^O EN ASIA. L AS REGIOITES MAS OSCÜRAS INDI CAN EL PREDOMINIO MUSULMAN 
EN ELLAE. —EN LAS SOLO SOMB JíEADAS EXISTE EN CASI TODA LA POBLACION. 
Ha venido la realidad a confirmaí 
lo que aquí hemos expuesto respec-
to al propósito de Alemania de for-
mar una guirlanda de Estados entre 
ella y Rusia, fiue sirva de centén a 
las ideas igualitarias de los Bolshevi-
k i o de cordón sanitario político, con 
la creación de un nuevo Ministerio 
anunciado en el Reichstag por el Vi-
ce Canciller Priederich von Payer, 
el día 8 del corriente, que regulará la 
política oriental de Alemania. 
De ese Departamento dependerá, 
decía el Vice Canciller, lo que se re-
fiere a la provisión de alimentos pa-
ra el Imperio y la colonización de 
esos Estados fronterizos, cuyas rela-
ciones con Alemania han de dar a 
esta la cabal seguridad contra las po-
sibles Invasiones que vengan desdo 
Rusia, y a la que de ninguna manera 
puede renunciar Germanla. 
Le es tanto más fácil a ésta regu-
lar esa defensa de los límites geográ-
ficos, cuanto que ha Invadido esos te-
rritorios y ya por la fuerza de las ar-
mas como en Finlandia y TJkrania, 
ya por la simpatía de los Barones 
alemanes en las Provincias Bálticas, 
ha de permanecer allí. 
Defendía Von Payer la intervención 
alemana en Finlandia, en esa misma 
sesión del 8 de Mayo, diciendo: "nos 
regocijamos de haber asegurado a ese 
país su independencia y libertad; pe-
ro ello fué consecuencia de nuestro 
propósito fundamental de crear en el 
Norte de Finlandia un estado de paz 
definitiva, tanto militar como políti-
co". 
Dependiente alzado 
UN BUEN SERVICIO DE LA POLICIA 
JUDICIAL. LA MAYOR PARTE DE 
LO HURTADO SE OCUPO EN 
PODER DEL DETENIDO 
En el día de ayer conoció lf policía 
secreta de una denuncia formulada 
por el señor José Gal Góme?: con-
dueño de la peletería establecida --ii 
San Rafael 18, llamada TValk Orer. 
Manifestó el denunciante que su de-
pendiente Julián Falagán Sánchez, al 
míe había enviado a la peletería La 
ción J , ne8 i? se cerrará la suscrip-' «ranada, de Obispo y Cuba, con la 
^onal w 'vlgilante de la Policía Na-1 cantidad de $510. haofa desaparcMclo 
Para ¿f. aidc Blanco, por embarcarse ruponlendo que se hubiera apropiado 
^cho rif e? busca de salud; hasta , dicha cantidad. 
eI inffili a(lmitirenios donativos para I Fe dió cuenta al juzgado instructor 
De Estonia, Livornia y Lituania di-
jo el Vice Canciller, que habían de 
darse el régimen político que les plaz-
ca, por votación popular, "en la que 
no intervendremos", añadió. 
Por desgracia y para destruir la ve-
racidad de Von Payer, dicen los pe-
liódlcos de Bstokolmo del propio día 
8 que es inminente la proclamación 
de la Monarquía en Finlandia, y que 
el candidato de Alemania es el Duque 
Adolfo Federico de Mecklenburg, 
Schwerin. tío de la Princesa impe-
rial Cecilia, de Alemania. 
Roma estableció sus famosas colo-
nias militares para defenderse contra 
los Bárbaros que la invadían y que 
procedían de la Germttnia, hoy AJe-
manla. 
En el período Merovlngio de 103 
Francos, y después en el Carlovingio, 
grandes Príncipes, como Carlos Mar-
tel, concedieron grandes zonas de 
tierra a los soldados colonizadores 
oue rodearon el Imperio de esos con-
tenes o zonas creando verdaderos nue-
vos Estados fronterizos. Carlos Mar-
tel desposeyó a la Iglesia, poderosísi-
ma y gran terrateniente entonces, pa-
ra mercedar tierras a las tropas de 
la frontera. 
Ahora toca, en el vaivén de las olas 
de la historio a Alemania establecer 
DE PALACIO 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados catedráticos 
supernumerarios de idiomas del Insti-
tituto de Segunda Enseñanza de San-
tiago de Cuba, con el carácter de in-
terino el señor Jaime Pons y el señor 
Adolfo Estanislao Guerra y Morales, 
Catedrático titular de la signatura B. 
(Agricultura) de la Escuela de Agri-
mensura anexa al Instituto de 2a. En-
señanza de Santa Clara. 
AUTORIZACION 
'"feliz enfermo 
Jqs¿ a a ^ e r i o r . 
C R. 051 Gradallle 
iLAranaz. . - • • 
^U?írr̂  
de la segunda sección y la policía ju-
$207.00 ^10181 fué encargada de las mvtHtiga-
5.00 Iclones. 
1.00 i El inspector señor Forá comisionó 
1.00 'para este objeto a los agentes Somera 
5.00 j v García, quienes efectuaron esta ma-
12.00 jñana el arresto del infiel dep-Mdlente 
2!00'en la estación Terminal 
Este, despu'és de apropiarse el di- j 
• ñero y surtirse de ropa bahía embar- j 
5.00 cado para Gnanajay, de donde regre-. 
10.00 Isó a la Habana con el propósito de j 
5.001 doembarcar para el interior (ie la is 
Ha sido autorizada la señora Ma-
tilde Navarro Viciedo pensionista del 
Departamento de Comunicaciones pa-
ra, que pueda ausentarse durante un 
año del territorio de la República. 
e&os clnturones multares en los lin-
deros de Rusia Pero que no se en-
gañe nadie; aunque gucidieae el ré-
gimen vergonzoso de los bolshevikt, el 
restablecimiento del Imperio de los 
Romanoff, nada devolvería Alemania 
de lo que hoy acapara; y no escar-
micnta ciertamente Berlín. La ane-
xión de Alsacla y Lorena, ha sido 
herida nunca curada del cuerpo de 
Francia y perpetuo argumento de umi 
revancha Pues ahora está creando 
Alemania otras tantas Alsaclas-Lo-
renas al arrebatar a Rusia los Esta-
dos más ricos y valiosos de su impe-
rio. 
Esa sed de engrandecimiento de Ale-
manía, es contraria al espíritu mo-
derno que no quiere despojos naciona-
les. 
Y como si fuese poco lo que arre-
bata a Rusia, se vale ahora Alemania 
de Turquía para invadir el mundo 
oriental, dormido al parecer, para 
nosotros, que no estamos en contac-
to con él, pero despierto, merced a las 
líneas de ferrocarril que lo van pe-
netrando y que se ven en el mapa que 
encabeza estas líneas. 
Por el Tratado de Brest Litvosk se 
dieron a Turquía, como ya expusimos 
en esta Sección, no solo las plazas 
fuertes de Trehizonda y Erierun, de 
la antigua Armenla, que les había to-
mado el Gran Duque Nicolás, sino un 
reguero de riquezas desde el Mar Ne-
gro hasta el Caspio, comenzando por 
Batun y terminando en Bakú, ambos 
con yacimientos petrolíflcoS abun-
dantísimoe. 
Pensó el kaiser Incendiar el espí-
ritu religioso mahometanq, introdu-
ciendo las falanges turcas, que ha-
blaban de Guerra Santa y desagra-
vio del Islamismo, por donde quiera 
que ponían su planta. 
Pero dos enemigos les salieron al 
paso: o! uno fué la resistencia arma-
da de los armenios y el otro el indife-
rentismo religioso. 
En la Rusia Transcaucaslana se ar-
maron contra los turcos, los arme-
nios y georgianos, dirigidos en la ba-
talla por oficiales aliados, con un 
ejército de 250,000 hombres. Su ge-
neral en Jefe es Nazarbcgoff, armenio 
de nacimiento que operaba en Arme-
(Pasa a la CUATRO) 
Suscripción para contribuir a la reedificación del 
Asilo de los Ancianos Desamparados de Oviedo 
Suma anterior . , ?2.557.84 , Francisco Cañizares 
v i n a r i . ^ i t ^ i r 1 ^ • • 
SÍente las 
u s : * . ; ; : 
^ ^ M a r t t a e z 
Slieo0 au té i* i co : *. • 
i ^ : : : 
cco. Scr,Ptor del Fran¿ds-
l'n^^nde", " * ' ' MÍg^bano f 
6 ToiTe de" ¿6pe¿ " * 
5.00 la, hacia Vuelta Arriba. 
SI bien manifestó tener solo 15 años. 
5.00 aparenta algunos más. Dijo vivir en 
5.00 , la Calzada del Monte 159. 
2.501 Se le ocupó: siete billetes de $20; 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 j sos. 
1.00 
1.50 
dieciséis de $10; quince de $5 y $1.70 
en plata, todo lo que hace un total de 
$376.70; además se le ocupó cuatro 
cheques por valor de unos cien pe-
1.00 
0.50 
0..50 
7.00 
í296.00 
Centro Asturiano 
Felipe 
Nuestro estimado amigo 
señor D. Suárez, del 
Central Tuinucú nos re-
mite la suma de $112.00 
recolectado en dScho 
Central y donado por las 
personas siguientes: 
1 Gregorio Colunga . . . . 
Señora Josefa Muñlz de 
Colunga 
Francisoo Alonso . . , . 
Señora Dolores Riesgo de 
Alonso . . 
[ Manuel Menéndez . . . . 
Baldomcro González . . . 
José Leal 
César García 
José Cuesta Fernández . 
Joaquín Pañeda . . . . 
Angel Rodrigues . . . . 
Joaquín Alonso 
Urbano Riesgo . . . . * . 
Laureano Riesgo . . . 
Aquilino Colunga . . . . 
1 Rafael Colunga . . . 
i'ln Constantlno Vila . . 
'•60 Antonio García Menéndez 
César Rodríguez . . . . 
* ™ Manuel Suárez . . . 
12.50 
1.00 
Asimismo se lo ocupó ropas y pren-
das adquiridas con el producto del hur Alejandro González 
to y tres pares de medias de seda de Tomás González . . . . 
señora, parte de una caja que en la Pedro Alvarez 
propia casa había sustraído. ' Emilio Arocha 
Manifesté a la policía Judicial, que Martín González . . . . 
todo había obedecido a una mala ho- • Juan Pérez Rosa . . . . 
ra; hallándose arrepentido de su ac-¡Josó Blanco Nícleza . . 
don. 1 Julio Peatón 
Facundo Olay 
1.00 
5.00 
2.00 
2,00 
1.00 
1.00 
2.00 
2.00 
5.00 
5.00 
2.00 
5.00 
5.00 
2.00 
3.00 
4.00 
4.00 
4.00 
5.00 
R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k p o r n u e s t r o 
h i l o d i r e c t o . 
RESUMEJÍ DE LA SITUACIN 
Obligados como s© encuentran a pro-
seguir la rloleutu lucha en el frente 
occidental, los alemanes están toman-
do todo el tiempo posible antes de 
emprender otra acometida para avan-
zar su línea desde el norte de Sols-
sons hasta la costa belga. Durante las 
dos últimas semanas el enemigo sólo 
ha dirigido un ataque resuelto, al 
sudoeste de Ipres, siendo rechazado 
por las fuerzas aliadas. 
A lo largo de los sectores vitales 
de las dos cufias formadas cu la linea 
a consecuencia de la gran ofensira 
Iniciada por los alemanes el 21 de 
Marzo, la artillería enemiga ha esta-
do muy actfra, pero no ha habido in-
dicios «i© renovada actividad de la In-
fantería en grandes masas. Al norte 
d© K©mm©l, alrededor d© Serr©, en la 
línea entre Albert y Arras y «n ©1 ex-
tremo meridional d© la línea Inglesa 
n trayés del Somme, así cemo ©n el 
sector francés, Inmediatamente al sur, 
los cationes gruesos alemanes ©stán 
tronando y lanzando miles d© bombas 
dentro de las posiciones aliadas. 
Los ariadoros aliados aprorechan 
I mida ofrecida anoche ©11 la Cámara 
ce los Comunes a los delegados por 
la Pederación General de los gre-
mios ingleses, reiteró la determina-
ción d© los trabajadores americanos 
de a]>oyar al President© do les Esta-
dos Unidos, al Congreso y a los PQ©-
blog aliados hasta qu© la causa de la 
libertad triunfe, no sólo por medio d© 
la Tlctoria d© las naciones de la En-
tonte, sino en Alomania misma. Dijo 
el ©locuont© orador que la lucha d©be 
proseguir sin tregua hasta qu© ©l 
mundo quede para stempro libr© del 
cáncer del militarismo. 
Al principio do la guerra, declaró 
Mr. Wllson, el ©lómente obrero inició 
en los Estados Unidos un morimionto 
pacifista inyltando a los d© los países 
en Ruerra y los neutrales a una Con-
ferencia d© carácter unÍT©rsal en que 
habrían podido examinarse los térmi-
nos posibles d© paz. La réplica d© los 
obroros alemanes fué negars© a tomar 
parte en la Conforoncla, 
Otro de los mlombros d© la d©l©gn-
dón americana, John P. Frey, propu-
so van brindis por el trlnnfo d© la cau-
na de la democracia. Aludió a la cor-
dial recepción que encontraron los 
todas las oportunidades qu© s© l©s ̂  ¿e\f̂ ñ ôs americanos ©n el Prim©r 
presentan para Invadir ©1 territorio 
enemigo. Muchos toneladas más d© 
bombas han sido arrojadas sobr© Im-
portantes centros fon orfarfos y en 
otros blancos d© carácter militar, a 
retaguardia de las líneas alemanas 
en Flandes y Picardía, En combates 
aér©os los Ingleses han derribado seis 
máquinas enemigas. Mientras los 
aviadores adscritos a la escuadra bri-
tánica bombardean las bases subma-
rinas alemanas en Ostend© y Zeebmg-
g© los del Ejército s© dedican a bom-
bardear a Brujas, por los aires. 
Al oeste de Montdidier, en Picardía, 
y al noroeste d© Tonl, los artilleros 
americanos están hostilizando a loa 
alemanes con un violento y sosteni-
do cafioneo, cr©yéndose que han can-
sado grandes dafios a las posiciones 
fn©migns en ambos sectores. 
La noticia publicada en Otawa de 
qn© ©1 Ejército americano no seria 
ntillzado completamente contra los 
alemanes hasta qu© estuviera del to-
do organizado s© declara en Londres 
qn© ha obedecido a nn error qn© ya 
está subsanado. 
Signe siendo viva la lucha en la 
reglón d© Mont© Corno, al snr de Asla-
go, habiendo logrado los italianos 
rorcler todos los esfnerzos d© los ans-
trfacos para recuperar la rima de In 
montafia. En el resto re la línoa Wa-
llana s© mantienen los duelos de artl-
Tloría, pero nada Indlcn qn© ©1 ©n© 
^nlgo esté pronto a Iniciar su tan 
anunciada ofensiva. 
BROMA DEL CENSOR 
Con ©1 Ejército americano ©n Fran-
cía, Mayo 14 . . 
D© nn corresponsal de la Prensa 
Asociada. 
Un perrito nacido ©n las trincheras 
del fr©nte americano ha servido d© te-
ma a nna d© las noticias puestas ano-
che por ©1 r©nsor ©n ©I boletín de los 
corresponsales, en un momonto d© jo-
vialidad d©l mencionado funcionarlo. 
. Dio© así la noticia: 
"El teniente, .tien© nn iverro, nn pe-
rrito, nacido en una de las trincheras 
d©l frente. Ha nacido con nna pl©l qn© 
constituye nn acamonflag•©,,. A prime-
ro vista pareo© nn pescado, pero ©8 
t n perro". 
EL BANQUETE A LA DELEfJACIOX 
OBRERA AMERICANA EN LA CA-
MARA DE LOS COMUNES 
Londres, Mayo 14 
..Jamos Wflson, Presidente d© la D©-
legación obrera amerocana, en la co-
J - M Dionisio Suáre« ." .* [ , '. 
1. oc 
2.00 ¡ TatíLl • • $2.970.84 
100 Nota.— Por un error hemos confeig-
V e a e s t o e l s e ñ o r J e f e 
d e P o l i c í a . 
Nuestro estimado amigo y compañe-
ro el señor Narciso de Pazos (Juan do 
las Vigas) estableció denuncia contra 
un guardia de la Policía Nacional por 
haberle ofendido de palabra en la 
calle y en los momentos que iba a en-
trar en su casa. 
Los antecedentes del caso,, son los 
siguientes que varaos a narrar bre-
vemente. 
El sábado 11 del actual y en oca-
sión de hallarse jugando con un pa-
palote en la azotea de la casa sus 
menores hijos, se apareció ese guar-
dia en la terraza de la casa colindan-
te y reprendió a los niños de mane-
ra Impropia; y. como hiciera ademán 
de saltar a la del señor Pazos con 
objeto como él decía de imponerle una 
multa, se le adelantó el hijo mayor y 
le advirtió al desahogado guardia, que, 
para entrar en la casa de su señor 
padre, se entraba por la puerta de 
¡a calle. 
Por ella entró al fin, para dejar 
mcurso en multa al citado amigo, el 
cual firmó de conformidad y con el 
mayor acatamiento. 
Y no pasó más, hasta que hoy,, y 
sin que mediaran otras causas, fué 
l'amado en la calle por el aludido 
guardia nüesbro precitado amigo y 
allí hubo de decirle con ademanes y 
frases descompuestas que. "si le ha-
bía impuesto la multa el sábado, era 
porque su hijo el mayor le había di-
cho algunas zoquetadas." 
Frases fueron éstas, que no permi-
tió el señor Pa?os y se fué directa-
mente a denunciarlas a la próxima 
Estación de Policía de Paula y Com-
postela, para que se le imponga el 
correctivo que merece una tan pu-
nible falta de respeto hacia un ciuda-
dano honrado y modelo de vecinos en 
e! barrio que habita. 
No es ésta, entendemos nosotros, la 
misión reservada a los vigilantes de 1.00 nado González y Ca. en vez de Gonzá 
100 lez Villa verde y Ca., S. en C, «n la ¡la Policía Nacional, que con tanto ce-
1.00 suscripción publicada el día 9. Queda i lo viene dirigiendo el pundonorosa 
J,001 subsano el error, (.Coronel Sangull^, 
Ministro d© lnglat©rra David Lloyd 
Goorg© en Downln Stree, cuando fue-
ron a vlsitarl© por la tardo y s© refL 
rió al hecho histórico d© qn© en aque-
lla misma sala hac© más de cien 
nfios había tratado Lord North, jete 
del Gabinete Inglés ©n aquella época, 
M problema d© la D©mocracIa de los 
festados Unidos, después d© terminada 
Li gn©rra d© la independencia amerl-
c&na, 
SIr Thomas MackensI©, Alto Comi-
sprio para Nueva Zelanda, que ocupa-
ba puesto ©n el banquete, dijo qn© él 
s© complacía ©n dar personalmente la 
bienvenida a los obreros americanos 
por lo qn© ©líos indlvidnalm©nt© val©i« 
y como repr©s©ntant©s d© su gran re-
pública. 
El pueblo d© Nueva Zelanda siente 
Jos más calurosos sentimientos de 
simpatía por los Estados Unidos tal 
vez porque s© halla en medio del ca-
mbio, ©ntre ellos j 1c Mndre Patria. 
Lr* Democracia, agrogó, está siendo 
sometida a ana ruda prueba y si w*^ 
d© la present© guerra, sana y salva, 
romo todo hace esperar, ©stará Jnstl-
ficado que el mundo entero siga siem-
pre balo la égida de los principios de-
mocráticos. 
También habló el Alto Comisavic 
para el Caiiadiu Hlr Ceorge Perley de-
clarando que mientras permanezcan 
unidas las democracias que hablan 
Inglés, estarán en condiciones de con-
solidar en el mundo los Intoreses do la 
humanidad y el gobierno democrático. 
Como hermanos ©n la gran fraterni-
dad de las armas los pueblos de ha-
bla inglesa se entlend©n perfectamen-
te y cada vez se conocer mejor y mn-
tnam©nt© ©s mayor su aprecio. Esta 
nHan*, Tincfdn ñor la arierra, termino 
Sir George,deb©rá mantenerse duran-
te muchas gen©racIon©s. 
MERCADO NEOYORQUINO 
Nueva Torlí, Mayo 14 
Sumario del Journal d© Wall 
Sír©©t! 
«El público participó de las opera-
ciones d© la Bolsa ©n ©1 día d© ayer 
Per primera v©z en esta semana ©i 
mercado alcista encontró abundantes 
comprador©». Snbida en los d©stJla-
dores d© aceite de linaza, en los ce-
reales y los valores d© la Baldivin. 
Los tabacaleros también presontnron 
bu©n aspecto. Reacción en las vías f é-
rreas. La agrupación d© los tenedor©s 
d© acciones d©'fábricas de acero pre-
dominaron ©n la Bolsa. 
LA CUBA 8UGAR CAWE 
Nn©va York, Mayo 14 
Ay©r s© vendieron 28 mil acciones 
de la «Cuba Can© Sngar", con nna 
utilidad netu de 818 
ASUNTOS DE BASEBALL 
Clnclnatti, Mayo 14 
El Presidente August Hemnann, 
d© los nacionales de Cinclnati, anun-
cia que el Presidente John K. Tener, 
de ia Liga Nacional ha admitido la 
Protesta del Saint Louls Club y orde-
nado que el juego efoctuado el día 2», 
d© Abril prevalezca ©n la próxima vi-
sita d©l **team', d©l Saint Luis a Cln-
clnatti. , , 
Al Clnclnatti se 1© adjudicará la 
victoria d© aqu©l juego con la anota^ 
ctón de 4 a 8 
En ©so ínego Boush tropezó en un 
largo "fly**, P©ro eventualmente cogió 
la bola ai caer ©n tierra. Nlchoff, en 
tercera, abandonó su base cuando la 
bola aún estaba en ©1 aire, después 
golpeó el guante de Rush y el *umpl-
re^ O'DÍay permitió un «double play^ 
y se negó a permitir que Niehoff si-
guiera la carrera. 
El Prosídent© H©rrniann dice que 
él y el manager Mathewson han es-
crito al Presidente Tener dándole nna 
completa explicación del juego y pi-
diendo que se conceda nueya Investí-
gaclón sobre ese asunto. 
OTRA NOTICIA DE BASE BALL 
Tndlanápolls, Ind., Mayo 14 
El pltcher Ja^obns, de los Rojos de 
Cinclnati, ha sido contratado por el 
Indlanápolls Club, de la Asociación 
Americana. 
LA HOSTILIDAD AEREA BRITA-
NICA. 
Londres. Mayo 14 
En un combale aéreo librado el do-
mingo último fueron derribadas seis 
máquinas alemanas por los arrladores 
británicos, arrojándose muchas tone-
ladas de bombas ©n los blancos situa-
dos detrás d© las lín©a8 enemigas, 
regún declaración oficial de las ope-
raciones aéreas, la cual dice: 
"Los tiicIos fueron Imposibles él 
domingo hasta las últimas horas de la 
fardet Entonces la risibilidad fué ex-
.(Pasa a la TRES), 
de S. M. G. 
El casino Español de la líabana. 
na dirigido a las Sociedades hermanad 
una Circular en que se dice: 
1 ¿'E1 J?eriies 17 dQ los corrientes ce-
lebra España, el Gobierno y Corpora-
ciones de la Madre patria y los Cen-
tros españoles de las Repúblicas lati-
no-americanas, el 32 aniversario del 
natalicio de nuestro amado Rey Don 
Alfonso X I I I , cuya brUajite actuación 
ee reconocida y venerada por loe pue-
blos conscientes y Ubres, exornando 
con timbres de gloria la historia de 
España, en la presente y transcenden • 
tal época. 
El "Casino Español" de la Habana 
que ve en S. M. C. al Rey bueno, 
generoso y valiente, benefactor de la 
humanidad y adalid el más fervoroso 
del bfllenestar nacional, propónese reu-
nir esa noche, a las 9 en punto, a bw 
Sociedades españolas todae—Directi-
vas y Secciones en pleno—para que 
unidos, en torno dê  señor Ministro de 
España en Cuba y señor Cónsul de 
España en la Habana, alta la copa de 
champán, brindar con entusiasmo, por 
la felicidad y la dicha de S.S. M.M., por 
el progreso y la grandeza de España, 
por la unión espiritual de España y la 
América Latina. Esta casa, la casa de 
España en Cuba, será esa noche, para 
cuantos simpaticen pon nuestros Idea-
les, la casa solariega, el lugar propio 
de todos, sean o no socios del «Casi-
no'', honrándonos y enalteciéndonos 
con ello, alta y grandemente." 
Será, sin duda, un ael» hermoso, 
de verdadera resonancia el Ao la recep-
ción en el "Casino" para brindar por 
el Rey. 
I A FIESTA DE I A 
RAZA EN EA 
C A M A R A 
La sesión de la Cámara, ayer, du-
ró sólo reinta minutos. Los liberales 
eran opuestos a que fuese prorroga-
aa, porque esos acuerdos, según sus 
leaders, debe adoptarlos previamente 
el Comité Parl¿mentario Liberal. 
Y esos mismos acuerdos previos, en 
cuanto a las alteraciones de la rden 
del día y suspensión de preceptos re-
glamentarios, contribuyeron a que la 
sesión se interrumpiese. 
Se leyó un mensaje del Ejecutivo, 
interesando la concesión de dos cré-
ditos, uno de $40,000, y otro de $12,000 
para la publicación de las obras de 
Felipe Poey y José María Heredia. 
Sobre el Proyecto de Ley de la Co-
misión de Hacienda y Presupuestos, 
concediendo un crédito de doscientos 
cincuenta mil pesos, para que por la 
Secretaría de Sanidad y Beneficencia, 
se proceda a combatir la epidemia 
oe paludismo en la República, se sus-
citó un ligero debate, con motivo de 
haber interesado el señor Sirven eí 
pase del Proyecto a estudio de la Co-
misión de Sanidad y Beneficencia. 
El Dr. Casuso, que es el Presidente 
de esa comisión ofreció Informarlo 
para la sesión de mañana viernes, 
•^njDoniendo que en el caso da nu© no 
fuese posible, figurase siempre el 
Proyecto en el primer lugar de la 
Orden del día. EH Dr. Carlos Manuel 
de la Cruz, se opuso en principio a 
ese acuerdo, por estimar que la Co-
misión técnico en el asunto era úni-
camente la de adeuda, ya que sólo »o 
trataba de conceder el crédito y no 
de los procedimientos que han de em-1 
plearse para .combatir la epidemia}1, 
puesto que éstos, naturalmente, que-
d a r á n a juicio de la Secretaría de Sa-' 
tidad. Luego aceptó la propoeiclfin 
cue la Cámara aprobó. 
Surgió una solicitud de alteración 
de la rden del día, suscrita por el Dr. 
Preyre de Andrade, para resolver un 
Froyeceo de ley dividiendo el Juzga-
do de Instrucción, Correclonal y Prt-
mera Instancia de Marlanao, en uno 
de Primera Instancia y otro de Tns-
(Pasa a la CUATRO) 
A ULTIMA HORA 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, mayo 14. 
La artillería enemiga mantuvo ano-
che un fuego violento ©n los sectores 
del Somm© y del Ancre. 
Las tropas británicas efoctuaron ©on 
bnen éxito nna Incursión de infante-
ría al nordeste de Robeoq, Flandes, ha-
ciéndole unos cuantos prlsoneros al 
enemigo. 
El ataque que los alemanes empren-
dieron contra nuestros puestos avan-
zados al o©ste de Merrllle fué comple-
tamente rechaza^. 
E l i m p u e s t o d e l T i m b r e 
La Secretaria de Hacienda ha re-
suelto que los acuses de recibo de 
Bancos y Banqueros sustituyan a los 
leclbos privados que preceptúa el ar-
tículo 23 (c) del P,eglamento del Im-
puesto del Timbre, sin que pueda 
alegarse que son justificantes d« 
cuentas corrientes, tada vez que loa 
Ingresos en estas cuentas se consig-
nan en las libretas que entregan a 
sus dopositantes los Bancos y Ban-
rueroa para anotar los depósitos y laa 
extracciones, o los certificados de di-
chos depósitos cuando no exlaten las 
referidas libretas. 
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DOS EDICIONES D I A R I A S 
BS KL PERIODICO DE MAYOR CIRCÜLACIOX DE I A REPCrBUCA 
Guanajay va a celebrar fiestas po- los débiles trazos de mi pluma expre-
pulares en honor de tres de sus hijos, san gratitud del alma. No padece Mar-
cumpliendo uu acuerdo de su Ayun- tín Mora la dolencia endémica que se 
tamlento de rebautizar con los nom-1 llama "tristeza del bten ajeno." Al 
bres de ellos dos calles y un parque. ; contrario 
El homenaje al anciano p^eta Vi- I 
cente Silveira es muy merecido. El La Farmacia Cnbana publica la propo 
vate no ha brillado mucho en la his- j sición de ley presentada a la Cámara 
toria intelectual de Cuba porque no por el ilustrado doctor Rodríguez de 
ha podido dejar de ser hunrlde, ex- | Armas, a fin de poner término al ver-
cesivamente, un hombre de talento co- daxiero relajo que resulta de la fácil 
mo es él, a la vez ciudadano intacha 
ble y excelente padre de familia. 
incorporación de títulos profesionales 
extranjeros, en posesión de individuos 
Valdés Cinta, generoso director v j no bien preparadas en muchos casos 
proveedor de tirsos en las obra. | L^nJaJ io 
^ T parque inc lu í quT ^ s ^ ILend̂ StaPnresCeei?0oS ^ 
muchos años da trabajo a numerosas ^ n ^ l J ^ i ^ \ ^ ! í l S : t   
familias pobres, y cuyo bolsillo está 
abierto siempre para remediar des-
te años de concurrencia al Instituto 
para ser bachilleres y a la Universidad 
aurciuj o í o s l o . rWtnmrlnq 
gracias, aliviar miserias y cooperar a p a 5 ? f e r a™™™*03 
Eda o¿ra útil, es un ejemplo vivo de L C(ymo ?b3erva; *} laborioso legisla-
cómo pueden'los cubadosP sm una Z ^ t Z ^ Z ^ ^ 
gran preparación literaria, .ascender ^ ^ ^ H z S n ' n i ^ ¡ n K n desde la obreza a la opulenci , hacer 
se de nombre y crédito en la vida de los gobiernos, prescinden de re-^ i ^ i «oíb v t-oct.T- Tvn̂ tA quisitos, hacen la vista gorda ante comercial de su país y ^star ^ ' incapacidad o mala prepa-de la riquera. pública a la iniciativa ^ación en u / en megeg> 
absorvente del extranjero. ¡habilitan a un estudiante extranjero 
El tercer festejado es un escritor; para ejercer la difícil profesión de 
cuyos méritos son la sinceridad en la ' farmacia, esa en cuyas manos está 
manifestación de sus idens, y 'a cons- | siempre la salud y la vida de los clien-
tancia indomable en la noble labor del I tes; esa que puede matar y puede ha-
periodismo. | cor' fracasar los propósitos curativos 
Con tal motivo, varibs colegas han 
empleado frases encomiásticas y cali-
ficativos enaltecedores que, en lo qu3 
del médico al despachar mal las fór-
mulas. 
Alumnos que pagan bien, esos ex-
a mí respecta, estimo más obra de tranjeros, ni necesitan poseer el idio-
bondad que manifestación de justicia 
obligándome por eso mismo a pro-
funda gratitud. En estas líneas deseo 
que mis honradores vean el sano pro • 
pósito de demostrar que entre mis con-
tadas virtudes se destaca el recono-
cimiento por todo favor recibido, y de 
evitar que pudiera suponer alguien 
ma de sus profesores. Destinados a 
ejercer fuera del país, poco importa-
rá, al pueblo donde esos colegios fun-
cionan la exactitud o la torpeza de los 
nuevos farmacéuticos. Se trata de ex-
pedir diplomas para la exportación. Se 
cobran a buen precio. El crédito de 
los colegios está en las estadísticas 
R o p a I n t e r i o r 
D e T o d o e l M u n d o . 
D e los elegantes, p o r 
su buena c o n f e c c i ó n . 
D e los p r á c t i c o s , p o r 
su g r a n c o m o d i d a d . 
P O R S U P R E C I O , 
al alcance de t o d o s los que 
usan ca l zonc i l l o y camiseta. 
TODOS LOS ELEGANTES LA USAN. 
TODOS LOS CAMISEROS LA VENDEN. 
r<*i_>/v»CiO 
D C 
AeoiAR no 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z , C a n o y C a . t M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
que me ha alcanzado la dolencia me- ! numerosas de graduandos. Lo demás 
ral tan extendida en nuestro país, de 
la vanidad o el orgullo de suficien-
cia. 
Generalmente aquellos a i'uienes 
halagamos, hacemos una justicia o di-
no es de su incumbencia. 
Y como los cónsules cubanos ceri-
fican la existencia legal de Universi-
dades o Institutos firmantes de los 
diplomas, he ahí que al poco tiempo 
V I D A O B R E 
rigimos un aplauso, están seguros de j de salir por el Morro un aspirante a 
haberlo merecido; no pocas veces i ücenciado, regresa provisto de un tí-
quizá se enojan, creyendo que toda- I tulo de doctor, y que rabien los que. 
vía no es muy expresivo nuestro aplau j Vor falta de dinero, no pueden adqui-
so. Otros, a los que por cortesía, por rirlo sino en el país, a fuerza de es-
mnata bondad del corazón, por razo-1tu(ílos- de tiempo y de sacrificios, 
nes de distinta índole, aunque siempre Se impone, pues, algo que haga de-
desinteresadas, enaltecemos indebida- saparecer esa inferioridad para los 
mente, ensalzamos hasta un grado no profesionales nuestros, o bien la re-
Justificado cabalmente, ni siquiera se ' ducción del tiempo, la simplificación 
creen obligados a darnos las gracias Ide estudios, la menor preparación 
por medio de una postal de a centa- i científica en la Segunda Enseñanza 
vo. ni a decir siquiera que han leído l Para ponerla al ba jo nivel de la ex-
loque en su honor ditimo!5. Creen me- tranJera; o bien la aprobación del. 
recrerlo todo y tener derecho a que se | proyecto Rodríguez de Armas exigien-' 
constituyan en incensadoras suyos los do para la reválida de esos diplomas 1 
hombre* libres. Y no quiero pertene- ¡ adquiridos de tal manera, pruebas ple-
LOS SASTRES 
Ayer celebraron los operarios sas-
tres una junta de directiva. 
Aprobados les asuntos administra-
tivos, so dió cuenta de los tallereá 
ue han solucionado el asunto de las 
tarifas en estos días, que son los si-
guientes : 
"Anality Shop", de la calle de Obis-
po, de primera categoría; "La Caste-
llana", de tercera clase; Jesús Rou-
co, igual que la anterior, y "La Euro-
pa", de segunda categoría. 
Se trató ampliamente de los si-
guientes particulares: sobre el per-
miso solicitado por la casa de Ani-
ilot, para comunicarse con uno de los 
jefes ,el cual se halla en los Estados 
Unidos. Se le concedió un dia para 
que le cablegrafíen, a cuyo efecto 
irán hoy a trabajar los operarios. 
-Otros patronos por medio de una 
comisión del gremio de dueños, han 
solicitado un armisticio para las ca-
sas ue no les tiaba'an sus operarios. 
La junta trató este asunto durante 
una hora. Los que hablaron sobre el 
particular, opinaron en contrario de 
la solicitud, fundándose en los si-
guientes puntos de vista: 
Las peticiones según categoría, son 
las mismas, no lesionándose los inte-
reses; -tienen todos los operarios se-
í?ún clase, la misma remuneración e 
igual margen de costo los patronos. 
Los. í<ue hhn; firnoadtí;' son' una garan-
tía para el gremio de operarios, pues 
al hacerlo así, han reconocido la jus-
ticia de las peticiones, y dan prueba 
plena de que no sufren mayor per-
juicio en sus negocios mercantiles 
con ia« tarifas reguladoras. 
Aceptar lo propuesto sería perju-
dicial a los que han firmado, aun en 
el caso de que los antiguos operarios 
quisieran volver al trabajo, a lo cual 
no están dispuestos de ningún modo, 
pues van colocándose poco a poco, 
en las casas que han firmado, obte-
niendo la retribución fijada. Por es-
tas y otras razones alegadas, fué re-
chazado el armisticio. 
Quedó ratificada en su puesto la 
comisión nombrada para entender en 
la firma de las casas que sigan ad-
mitiendo las tarifas, terminando la 
sesión alas diez y media de la no-
che. 
LA JUNTA DEL SINDICATO DEL 
- RAMO DE CONSTRUCCION _ 
Esta colectividad celeró anoche una 
importante asamblea para tratar de 
las aspiraciones de los carpinteros, 
sobre el aumento de los jornales. La 
concurrencia no era numerosa, como 
era de esperar, lo ue dió lugar a un 
cer a esa legión de vanidosos, mucho 
menos ahora que llego al Invierno de 
la vida y conozco en toda su peque-
ñez el proceso de nuestro desenvolvi-
miento cultural y político. 
Conste, pues, que a los amables com 
pañeros del periodismo, a los amigos 
conocidos y a los simpatizadores no 
conocñdos, que han tenido para mí y 
ñas de sufiefencia, demostraciones in . ! 
controvertibles de saber y de ooncien-
cia de la materia examinada. Lo pri-
mero sería malo; cuanto más estudie, 
y más practique en laboratorios, y 
más se familiarice el espíritu del es-
tudiante con las obligaciones de la 
profesión, más garantía para los clien-
tes y mayor prestigio para la menta 
para mi pueblo felicitaciones gene-1 üdad cubana. Lo segundo parece lo i 
rosas; como a cuantos se disponen a indicado por la lógica, la equidad y 
sumar sus prestigios a las modestas las generalas conveniencias, 
fiestas anunciadas, reservo verdadero ' No podrá un multimillonario ir aho-
reconocimiento. I ra a Francia, dar dinero, obtener en 
El triple homenaje, es. después de | cambio un nombramiento de general y 
todo, una lección do espíritu demo-1 encargarse de echar al matadero a 
crático y un aliciente para futuras centenares de soldados, por su igno- j 
patrióticas iniciativas. Cuando el mun- i rancia de la estrategia y su descono-
do se desangra, cuando en nuestro pro 
pió seno pasiones políticas y rivalida-
des profesionales nublan Inteligencias 
y enferman corazones, Guanajay une 
voluntades y siembra simientes de 
confraternidad. Y si honores tales 
acuerda a humildes ¿qué no ofrecerá 
la sociedad del mañana a los verdade-
ramente ilustres y grandes, que amen 
a Guanajay y sirvan de manera altí-
sima a la tierra cubana? 
cimiento del arte de la guerra Y lo 
mismo debe ser imposible que un osa-
do, un impaciente, o un rico, oe eche 
unos cuantos duros en el bolsillo, to-
me el vapor, llegue y se matricule en 
un instituto privado del extranjero, y 
se nos cuele pocas semanas después 
con el diploma que le capacita legal-
mente para despachar recetas, susti-
tuyendo torpemente unos productos, 
I con otros, alterando la dogificadón. 
Al Ayuntamiento local, inspirador de I causando tal vez daños irreparables. 
estos festejos, autor de una obra mo 
ral que hará época en los anales de 
la municipalidad, y al joven alcalde 
Martín Mora, entusiasta ejecutor del 
acuerdo, alma del homenaje, corazón 
abierto a todas las manifestaciones 
de cultura, progreso y amor patrio. 
tnuy rara vez probados v castiga» 
bles, a la humanidad paciente. 
Si la República no reconoce privi- I 
legios, menos los consienta porque 
vengan amparados con un certificado ¡ 
en idioma inglés. 
J. N. ARAMBURU. 
S A N I T U B E 
El UNICO preservativo SEGURO para evitar las enfernftdades SE-
CRETAS. El UNICO reconocido y aprobado por el cuerpo médico de 
la Marina do Guerra Americana 
Se remiten bajo sobre cerrado, folletos explicativos. 
MANDE SD NOMBRE YDI8ECCI0Ü A U A8EIICIA GENEEAl EfJ COBA 
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N A T U R A L I Z A N T E 
S O L V E N T E GAL 
Todo el mundo sabo qua los áci-
dos cuando tocan cualquier parte de 
nuestro cuerpo, producen quemadu-
ras. SI usted como todo ser viviente, 
labrica ácido lírico, es lógico que se 
queme )ior dentro porque ese ácido es 
tan perjudicial como el muriático, por 
ejemplo. En ese caso también irá des-
truyendo paulatinamente su organis-
mo interiormente y todos los tejidos 
van cediendo a la quemazón del áci-
do úrica 
Toda persona artrítica puede decir 
que lo es si siente constantemente 
cierta acidez en la faringe, estómago, 
etc.; y en la piel manchas rojas que 
le Invaden ©1 cuerpo. 
Neutralice ese ácido por medio del 
poderoso MAGNESURICO, preparado 
alcalino con sales de lltina, piperasi-
na y fermentos digestivos naturales. 
Se encuentra de venta en las dro-
guerías de Johnson, Sarrá, Majó y Co-
lomer, Taquechel y Barreras. 
TOMESE UNA PEQUEÑA MOLESTIA EN BENEFICIO DE SUS 
OJOS AHORA. Y E V I T A R A 01 JE F I L O S L E MOLESTEN A USTED 
TARDE O TEMPRANO. 
m 
LA NEGLIGENCIA EN ESTOS ASUNTOS SUELE PAGARSE 
MUY CARA. DEJENOS EXAMINAR SU VISTA Y SABRA SU V E R -
DADERO ESTADO. 
SI L E ACONSEJAMOS E L USO DE CRISTALES. PODEMOS 
PROBARLE LA RAZON DE T A L NECESIDAD. NUESTRO CREDI-
TO ESTA POR SOBRE TODO MEZQUINO INTERES. 
E L A L M E N D A R E S ' 
GABINETE DE OPTICA 
5 4 - O B I S P O - 5 4 
enlmadodebate sobre das causas 4g« 
n.otivaban la ausencia de la mW?*¡» 
de sindicados, atribuyendo unos a no 
haber circulado bastante la convoca-
toria, y otros a que existiera algo que 
aeí lod etermlnara, si era verdad que 
existían los miloe de asociados que se 
dlsee propuso la celebración de otra 
asamblea, para la cual se circulará 
un manifiesto circular, a todos ios 
aíiliados al Sindicato, terminando ia 
iunta despus de tomar varios acuer-
dos. 
Tarlos rumores 
Entre los concurrentes a la junta, 
oue silenciosos contemplaban el cur-
so de la discusión, pudimos oír algu-
nos rumores en la puerta del salón. 
Decían que la sección de los car-
pinteros no ha respondido a loa fines 
de la organización como era de espe-
rar, al recibir una gran, mejora con 
el triunfo de las ocho horas, benefi-
cio ue a los carpinteros no les costo 
nada, y sin embargo, llamados des-
pués a sindicarse, solo unos pocos, a 
pesar de los miles de operarios que 
existen aquí, han cumplido como bue-
nos. 
Ahora—añadían—aspiran a mejorar 
su condición, a que sea el Sindicato 
duien les aque las catsasañl 
r.ulen les saque las castañas del fue-
go; el aumento lo quieren todos, pe-
ro todos no son sindicados: la mayo-
ría, y ¿cómo podrán los organizados 
exponerse por los que no lo son, W 
se apresuran a cumplir sus deberes? 
E¡ Sindicato es la obra de todos pa-
ra uno, y uno para todos, afilíense to-
O.os, cumplan sus deberes y de segu-
ro que todos los sindicado vendrán a 
debatir razones y estudiar sus proble-
mas; que había junta lo sabían to-
dos, pero también saben que los l i -
tros de cuota y en la hora del sa-
crificio no están todos los que son 
del oficio de carpintería. 
Las cosas tienen su lógica y su ra-
zón de ser, la culpa de la ausencia no 
la tiene el Sindicato, ni nadie que 
estorba, es la conciencia colectiva 
que sabe aplicar sus lecciones de vez 
en cuando. 
Trasladamos a las cuartillas estos 
rumores, ignorando si son fundados o 
no: el tiempo los aclarará ratificán-
dolos o desmintiéndolos. 
LOS ESCOBEROS 
Tratando de sus asuntos adminis-
fativos y del triunfo obtenido en las 
fábricas de escobas por el cual al-
canzaron un pequeño aumento en sus 
Jornales los operarlos de las mismas, 
transcurrió la sesión que anoche ce-
lebró el Sindicato de Escoberos. 
Se reafirmó el espíritu de solidari-
dad demostrado en el pasado conflic-
to, pues según manifestaciones de los 
oradores, todo el personal de la in-
dustria escobera está organizado efi-
cazmente su disciplina acusa una pre 
paración social muy recomendable en 
ladefensa de los intereses privados y 
colectivos, de la nue aun carecen 
otras organizaciones obreras más an-
tiguas . 
Se discutieron algunos asuntos da 
inters general, con lo que teririnó 
la junta. 
LOS ZAPATEROS 
Anoche celebró sesión el gremio de 
AÑO L X X X V I 
zapateros en Egido 2 altos 
Fueron aprobados los asñn* 
sentados por la Directiva 8 
marón algunos acuerdos ÁJ 8e W 
administrativo tamblf'n. ^cte-
LOS CAJONEROS 
En la Bolsa del T -atajo cei.K 
junta general los cajoneros 
Después de sancionar el a 
r:or, se nombraron distintaB ailte* 
nes para acrecentar la ore ml8lo, 
del gremio, todavía de f i c i en tp^ 
Fué desechado un proyect 
formas presentado para su ^ 
aprobación. Una de las co • Io T 
nombradas estudiará el ReJ?'8'0116' 
existente y aspiraciones o tenri 
oe las nueVas reformas qUe ^ !nc!í» 
adaptarse al reglamento vigente 
LOS OBREROS DE CABASA3 ¡ 
Para hoy han pedido local 
Bolsa del Trabajo los tabann14 
Cabañas. Tratarán de la con8titOS S 
de una cooperativa para adquirí 5 
tículos de primera necesidad n» ' 
socios que integren dicho or loi 
mo. wg^jj 
LOS BARBEROS • 
Esta noche celebrará junta m 
el gremio de barberos, en I f f l ' H 
El presidente, señor Federico s-2' 
chez, ruega a todos los operario* 
concurran al ,'ocal social, pUes q,Ue 
asuntos a resolver Interesan a 
los barberos. l0(loi 
LA ASOCIACION DE OPERariq* 
SASTRES DE CIENFUEGOS 
El señor Manuel Romagosa 
comunica atentamente lo que gJ/3 
"En junta general efectuada el 
mingo 5 del corriente, se do. 
la "Asociación de operarlos de ¿ 
tres," la que tiene el alto honor ¿ 
saludarle y ofrecerle sus respetos nn¡ 
este medio. por 
Al nacer a la vida como entidad bo. 
cial, lo hacemos con el loable pronfi. 
sito de estrechar aún más los lazo" 
de confraternidad y unión entre to! 
das las colectividades, convencidos d 
la fuerza incontrastable que tenemM 
unidos, para ladefensa común de nuei 
tors ideales. 
Al mismo tiempo nos commplace. 
mos en poner en su conocimient) 
que nuestra Secretaría se encuentra 
instalada, provisionalmente, en el lo, 
cal social del gremio, de albafilies 
San Fernando, 192." 
Resultó electa la siguiente candi 
datura: 
Tesorero: Luis Castellanos. 
Secretarlo de actas: Manuel Roma, 
gosa. 
Secretario de correspondencia: Ju. 
lio Alonso. 
Vocales: Rafael Oarmendía, Ra. 
món Junco, Andrés Junco. Emilio Cé? 
pedes, Martín Martínez. Julio Ayala, 
Luis M. Pérez, Valentín Suárez, Jo-
sé Varona, Manuel Tapia, FranciSM 
Alvarez, Ambrosio Cantero. 
Suplentes: Plácido Cabrera, Mi-
guel Alonso, Alvaro Jiménez, Luis 
Mejíns. 
Agradecemos la cortesía de los sas-
tres de Cienfuegos. 
C. Alvarez. 
P o l v o s 
* * N o v i a s 
DE J^BONIQUE Y PaRIS 
Son los polvo; qne gHstan á las Mnchaclias Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y per fuman del icadamente 
P í d a l o s e n caja? g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
. e t i q u e t a q u e m u e s t r a es te a n u n -
c i o , p o r q u e es l a l e g í t i m a 
d e B R 0 N 1 Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 9Í 
' AMk IA ptttftrl 
Los venden 
Boticas 
y Sederías. 
yXtSOIAR 11», 
E S P O N J A S S U P E R I O R E S 
P A R A E S C O G I D A S D E T A B A C O 
T« ^ . „ di' 
t^L0S S!fi?res ^ ^ e ^ s y Almace nlstas de tabaco, pueden visitar rigír sus órdence; a ©sta Sq ca8a> 
LAÜREAXO BOUZA, S. EX C. OFICIOS 22 
a la Lonja del Comercio, entre Lamparilla y Amar?»11* 
TELEFO NO A.8582. 
Frente 
i t i ^ * U > 0 .8ÓS2. 
También tenemos un surtido gen eral para todos los demás 
I 11696 4 9 
usos. 
C3S64 alt. 4t.-8 
M Dr. JHONSON 
. . n PBEPABADA»JLÜ 
llO con las ESENClj§ 
= másjnaijiil. 
EXQUISITA MM E l BAflO Y EL PAÍÜELO. 
De renta. SBOGVERIl JflBHSOS, OMspo, 30, e s q u l o a a * 5 * 
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LOS FRAILES MOSTENES.... 
la nobleza española tiene miedo. 
r ¿ tiempos que se avecinan le pa-
ren inquietos y terribles. En ellos. 
diera ser que su riqueza, su sigm-
P ¿¿n su esplendidez se hundieran 
fangoso tremedal. Y la nobleza es-
en-oja se propone buscar la salvación 
Ajorando de conducta. _ 
—La próxima revolución que cru-
aT¿ Sobre España—le advirtió recien-
temente uno de sus magnates princl-
]es ya no se semejará a las ante-
riores. En aquellas se colocaba en las 
barricadas un aviso que decía: 
pena de muerte al ladrón. . . 
£n Ja próxima el concepto de pro-
piedad habrá desaparecido totalmente. 
Y es exacto que habrá esta diferen-
cia entre las revoluciones de ayer y 
|as de mañana. Aun en los tiempoo 
más ásperos de la revolución francesa, 
dice Chamfort que el dinero no era 
factor que arrastrara a la muchedum-
bre. Y cuenta de un ciudadano que 
salvó de la muerte a un caballero, y 
que éste le ofreció un puñado de oro, 
y que aquél lo rechazó. 
Hoy el dinero—cuenta que le dijo 
no significa nada. . . 
Y preguntó, volviéndose a los de-
más: 
—A ver. . . Aquí dan dinero 
¿Quién lo quiere? 
Y los demás contestaron: 
—Fuera el dinero! Fuera! 
Antaño, las revoluciones se propo-
nían asegurar derechos, hacer cumplir 
deberes, vengar infamias, imponer jus-
ticias . . . Hogaño se proponen ademáb 
que lo que sobra a los que tienen 
mucho, se les reparta a los que tienen 
poco. Y ésto sin duda les parece ini-
cuo a estos próceres espléndidos que 
tienen grandes palacios y suntuosos 
jardines, que gastan cinco mil peso-> 
en un baile y tres mil en un banquete, 
que no piensan en nada, ni hacen na 
da, ni sirven para (hada: pero el 
resto del país no piensa como los pró-
ceres. Ayer pasamos nosotros por las 
aceras del Palace; y las calles estaban 
llenas de autos y el salón de danza-
rines. Allí estaban las glorias de los 
títulos, grandes señoras, bellas corte-
sanas, pomposas sedas, cínicos esco-
tes, infinitas joyas y opulentas fortu-
nas que andaban de exposición: un 
reto, una bofetada, una provocación 
a la miseria de estos ejércitos de tra-
bajadores a quienes la carestía gene-
ral hace imposible la vida... Luego, 
nosotros encontramos varios a la puer-
ta del cuartel de la Montaña, a las 
ocho de la noche. Llevaban un botecito 
cada uno: iban a esperar las sobras 
del rancho de la tropa. . . 
Y algunos soldados le» recogían los 
botecitos y se los volvían llenos. Mas 
al fin, salió uno y dijo así: 
—Ya no hay más. . .! 
Ya no había más. y aún quedaban 
tres hombres y una mujer con los 
botecitos vacíos. . . ! En realidad ha-
bía más: había otro poco; pero aque-
llos soldados admirables se lo guarda-
ban para la mujer, que tenía seis cria-
turas. Y resignada y dolorosamente, 
sin quejarse, sin hablarse, los tres 
hombres se alejaron. . . Entonces un 
soldado los llamó: acababan de en-
tregarle dos pesetas para el tabaco 
del mes: y una la repartió entre ellos 
para que pudieran comprarse un pe-
dazo de pan. Y entonces, sí. entonces 
se alejaron murmurando alguna cosa; 
nosotros la entendimos claramente: 
—Dios le bendiga. . . Dios le ben-
diga! 
Si por casuahdad pasaron luego por 
las aceras del Palace, con qué ansia 
no pensarían estos hombres en la ne-
cesidad de la revolución! Y sin em-
bargo, saben bendecir.. . ! 
El Centro de la Acción Nobiliaria 
española ha reflejado esta inquietud 
de la nobleza en una Circular. Las 
próximas elecciones generales—dice en 
ItoBl'-UiL.,. 
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A N R A F A E L E I N D U S T R I 
PIDA EL CATALOGO DE NOVEDADES 
es 
ella—señalan el comienzo de una trans-
formación profunda: "son la inicia-
ción de una lucha en que dos concep-
ciones ideológicas que desde hace ya 
mucho tiempo venían dividiendo el 
mundo, van a chocar en el terreno de 
la legalidad constituida, quizá como 
preparación y recuento de fuerzas para 
luchas más arduas, en terrenos más 
duros. . . 
El peligro está bien visto; pero con 
que medios cuenta esta nobleza para 
acudir a estas luchas con probabilida-
des de vencer? La nobleza de otros 
siglos gozaba de importantes privi.-1 
legios porque los ganaba "a pulso"; 
sus hombres eran soldados que ofren-
daban su sangre a la nación y la ayu-
daban en sus tribulaciones; que publi-
caban libros portentosos, porque a la 
aristocracia de la estirpe juntaban la 
del ingenio, la del estudio y la de la 
cultura; que fundaban Academias, 
creaban universidades, fomentaban bi-
bliotecas, organizaban ejércitos... La 
nobleza de hogaño lo ha perdido to-
do, porque se esconde en sus palacios 
cuando llega la hora de morir en de-
fensa de la patria; porque guarda su 
dinero con codicia para arrojarlo des-
pués en solemnidades torpes; porque no 
conservó la tradición de altivez genero-
sa de la raza, y fué cerrando su espíri-
tu a todas las sugestiones del espíritu 
español; porque si publican un libro, 
es casi siempre un libro de vergüen-
zas, de degeneraciones, de impieda-
des; porque no sabe crear, ni cons-
truir, ni vivir, y en vez de dar a Es-
paña hombres magníficos que supie-
ran conducirla por caminos de gloria 
y de victoria apenas le da más que 
mozos góticos, que cifran sus más al-
tas ambiciones en conquistar bailari-
nas. 
Y si esta nobleza muere, es proba-
ble que nadie se aventure a poner un 
elogio en su sepulcro. 
C. CABAL. 
l o f o r m a c í ó n C s b l e g r a f í c a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
célente y más de ocho toneladas de 
bembas se lanzaron contra los blan-
cos enemigos en las Inmediaciones de 
Menln, Armentíeres, La Bassée y los 
muelles de Brajas. En un combate aé-
reo con aviones enemig-os, seis de és-
tos fueron derribados, y nno nnestro 
se perdió. 
^Durante la noche catorce tonela-
das de bombas se lanzaron contra las 
estaciones ferroviarias en Don, Mar. 
coingf Chanlnes, Bapanme, Perenne y 
los muelles de Brujas. Una de núes 
tías máquinas no volvió^. 
1A POTENCIA NAVAL BRITANICA-
AMERICANA 
Londres, Mayo 14 
El auxilio naval americano ha sido 
muy eficaz para la flota británica— 
dice Archlbald Hard, perito naval, en 
nna carta que ha dirigido al ^al ly 
Telejfraph'* acerca de la nueva situa-
ción del mar del Norte por la Incur-
sión realizada en Zeebmgge y Osten-
(íc, por la extensión de las minas sub-
marinas y generalmente por el au-
mento de la presión naval contra Ale-
mania. 
"Cnando la guerra termine—dice el 
perito naval—la nación tendrá oca-
sión de apreciar la deuda que hemos 
contraído con la Armada americano 
por la manera con que ha cooperado, 
no sólo en el servicio de convoyes, si-
no en el de combatir a los submarinos 
enemigos. 
^Sl la posición de nuestra marina 
ha mejorado en estos Instantes como 
es visible—dice el autor de la carta— 
se debe al hecho de que las flotas 
americanas y británicas operan do 
comtpleto acuerdo, apoyadas P0r un 
Inmenso cuerpo de hábiles obreros 
en ambos lados del Atlántico, cons-
truyendo destroyers y otras embarca-
clones para contrarrestar la acción 
de los submarinos, de las minas y de 
las bombas. 
«Los alemanes pueden librar una 
batalla cuando lo deseen. La fuerza 
d̂  la gran flota ha sido bien, mante-
nida. Algunos d« los más potentes 
acorazados de los Estados Unidos es-
tán unidos a ella. T no son únicamen-
te espléndidos cruceros de batalla, si-
no que se hallan provistos de dotacio-
nes adecuadas. 
"SI ai Almirante Beatty se le pidie-
ra su opinión, no hay duda ninguna 
de que expondría el valor de la coope-
ración de los Estados Unidos en ese 
asunto. Las condiciones en que los 
alemanes podían luchar con nosotros 
son ahora más desfavorables para 
ellos que hace dos años'*. 
UN BELGA QUE DESERTA DEL 
EJERCITO ALEMAN 
París. Mayo 14 
Un subdito belga, natural de Bélgi-
ca y cuyos padres residen en Teuven, 
fué obligado a Ingresar en el ejército 
alemán, el tila 21 de Enero de esto 
año, desertando el 4 de Marzo. La no-
ticia se la dló a an representante bel-
fra en país neutral, dice la Agencia 
de Havas. E l soldado belba pué iwl. 
mero destinado al hatellón Ersatz, del 
regimiento núm- 161, que se hallaba 
en Duren, Prusis. 
DETENCION DE ESPIAS. 
S«an Antonio, Tejas. Mayo 14 
Por no tener Ucencia para el uso de 
su automóvil, en el cual viajaban, han 
sido detenidos unos jóvenes austría-
cos, dos de ios cuales confesaron que 
de Méjico habían penetrado en terri-
torio americano para obtener Infor-
maciones militares, dicen de Flores-
vllle. 
Antonio Tuminia, y sn esposa Etno 
y los hermanos le ésta Franz y Olga 
de VIsser, hállanse detenidos y serán 
conducidos a esta ciudad para some-
Asociación de Esto-
diantes de Farmacia 
Por este medio se cita a los estu-
diantes de Farmacia para la Junta que 
tendrá lugar en el Salón de Confe-
rencias de la Universidad el jueves 
próximo a las 8 a. m. 
El Secretario, 
A. Garaldá. 
J2237 14 m. 
f 
V í c t o r 
Coniuel 
Efl LA 
Ya están a la venta Mala Entraña", "Calla 
Jilguero", "Florde Té"y " E l Amory la Milicia", 
por la sin par Consuelo Mayendía. 
También los damones "Maleras y Floreb" (Turerlío), "Linda & 
2a¿ala", ' Cintura" y "Ssrranlllo" por la Banda de iLÍantena 
Y las guarachas "Servicio Obligatorio y ' Acelera 
Rico", por María Teresa y Zequeira >5 
SON CINCO NUEVOS DISCOS. 4 f\ f\ 
DOBLES DE 10 PULGADAS A *£> 1 . U U 
Agor.te y Distribuido: 
de la 
VICTOR 7ÁLKING 
MACHINE Co 
MURALLA 85-8Í 
Teléf. A.3498 
Se remite por correo, a quien la pida, la letra de los ccuclets 
p í d a s e e l c a t a l o g o de d i scos y a p a r a t o s . 
tertos a una hivestlgacíón. Según di-
cen de Flomvülc. las dos mujeres 
Iban vestidas con trajes masculinos. 
La policía informa que los hombres 
que Iban en el automóvil confesaron 
que sirvieron en el Ejército america-
no con objeto de ejercer el egx>ionaje. 
DOS PR0FFSI0NA1ES ACUSADOS 
Tuisa, Okla^ Mayo 14 
JTr. Vi. E . NfehOls, mdico y Mr. G. 
A, Marshall, dentist», faeroñ arreisU-
dos hoy acusados de uaner nroporcio-
nado a unos reclutas drogas que afec-
tan a la vista y crean síntomas de tu-
berculosis, para que ai ser examina-
dos se les rechace por Inútiles para 
el servicio militar. A los acusados los 
arrestaron los agentes federal as. A 
los detenidos so les encontró una 
carta del Conde de Bemstorff, ex-
Embajadur alemán en los Estados 
lí nidos, dándole las gracias por sus 
servicios. 
Snscríbaí* al DÍARIO DE LA MA-
RINA y anünciese er ei DIARIO DE 
LA MARINA 
r 
DIREOTOR 
ARTISTICO DE LA 
0NEI0A COMMUNITY LTD. 
productora de los famosos cubiertos 
C O M M U N I T Y P I A T E y P A R P L A T E 
a su paso por la Habana, en unión de Mr. L. E. Kinsley, Jefe de 
Exportación de esa gran fábrica, me ha confiado su publlcidai 
en Cuba, ordenando dibujos y textos, ürlglnsles para este país. 
El Dr. Dunn, es al .rlomo tiempo Director de la 
Campaña anunciadora que el Gobierno de los Esta-
dos Unidos viene haciendo por medio de la Admi-
nistraeión de combustibles, habienao sido escogido 
para este cargo, por su pericia reconocida en 
1 materia de publicidad. ~ 
Representan la ONEIDA COMMUNITY LTD. en Cuba, los Sres. 
Kates Hermanos, agentes exclusivos, que en sus oficinas de 
Muralla y Aguacate, altos, tienen en exhibición el magnífico 
muesttarlc de cubiertos de la ONEIOA COMMUNITY LTD. 
Propagandas i n d u s t r i a l e s y Comerciales 
Apartado 1632. AGUIAR 116. Teléfono A.5212. 
Vestirse m trajes de Marpes, es elegafíte. 
J e s ú s M a r q u é s 
Fué primer cortador de las casas L . LOPEZ y A. 
CEBALLOS. 
Y tiene el yusto de participar a sns clientes, haber acabado de Ins-
talar sus talleres de ba^trería en Obispo 92, teléfono A-58%, donde 
tengo el gusto de ofrecerles los servicios de mi profesión, pudiéndoles 
serrir los encargos con rapidez y esmero. 
Surtido en toda clase de telas propias para la presente estación. 
í m t OocefJIero 
' CULTOS. Hoy: el de los Trece 
Martes en La Caridad, el Angel, Be-
lén, San Francisco y Jesús Marí'a. E l 
.Circular en !as SIervas de María. 
CALEYDAKJO. Mañana: San Isi-
dro Labrador, patrón de Madrid; San 
|Ju^n Bautista La Salle, canónigc de 
jRcims canonizado en 1900 y fundador 
de la congregacióa "Hermanos de las 
I Escuelas Cristianas",, y Stos. Torcua^ 
to, Indalecio, Eufrasio y Dionisia, 
mrs. Tcdos los madrileños aquí resi-
dentes festejarán mañana a su Santo. 
En vez de las rosquillas de la Tía 
Javiera, gustarán los dulces y paste-
les de López Soto, quo las dulceríaa 
Inglaterra y Nueva Inglaterra ven-
den, a un costado del Nacional; y en 
vez da refrescar en la pradera famo-
sa refrescarán en San Rafael i, más 
cómodamente, sin dejar su café pre-
dilecto, el aromático FJor de Tibes, 
que, en grano o molido, piden sns ca-
sas al 37 do Reina. 
SOCIALES. Eecibos. Desdo hoy, no 
recibirá haeta el invierno, la señora 
Mirta Martínez Ibor do del Monte.- -
Restablecida. La ?ra. Teté Mori do 
Solís, distinguida esposa del bien que-
rido Jefe de Información del DIARIO» 
ba abandonado la Quinta "Covadonga" 
después de haber sufrido una seria 
operación quirúrgica, practicada con 
todo éxito.—De confecciones. Una 
enorme existencia de sábanas, fundas 
y colchas, y otra no menor de panta-
loncj, combinaciones, cubrecorséa, 
camisas de día y de noche^ etc. tie-
nen Las Ninfas, en Neptuno 59, a la 
disposición de quienes, por poco di-
nero, desean proveerse bien.—De li-
bros. Conocida es ya la monumental 
obra titulada "Los Maravillas del Mun-
do" que la Librería Albela vende en 
Belascoaín y San Rafael. Pues uien. 
el cuarto tomo de esa obra, EJuropo, 
llegará prontoi, y se servirá hasta 
donde alcance, a quienes antes lo ha-
yan pedido. 
ARTE Y MODAS. La Roxana. Rei-
na gran expectación por ver Jo que se 
trae en el baúl, como cauclouera y 
como mujer elegante, esta artista que 
hoy debuta en Payret.—La Cubana. 
He aquí otra gran artirta. aunque no 
de la escena. Trátase de la gran fá-
brica nacionnJ, así llamada, a cuyos 
corsés, fajas y ajustadoras, que el 
Bazar Inglés vende en el 72 de Ga-
liano, deben nuestras bellas, una no 
pequeña parte de sus ercantos.—Vol-
viendo a la Roxana, dícese que en el 
marco que Payret dispono para quo 
luzca su figura de reina, entran los 
muebles Ros y Novoa, cuya elegancia 
y lujo todos admiramos en Galiano es-
quina a San José. 
DE TODO UN POCO. Entre amigas. 
—¿Sabes quien so casa pronto? La 
del lunar postizo. —¿Toñona? —La 
misma que visto y calza. —¡Horror! 
Cada vez que so asoma al esp*?jo le 
hace una rajadura. —Clientes de esas 
necesita El Bisel muchas, en Angeles 
4.—Cantar. Eren tan zaragatera—y 
tienes tan linda cara.—que por t i se 
vuelve loco—hasta el ángel de tu 
guarda.—Así diría un andaluz al ver 
a una vecina mía. Jesús, qué criatu-
ra! Y ¿saben Uds. dónde compra sus 
blusas, sus cortes de vestido, sus k i -
monas y sus sombreros" En La Mimí, 
33 de Noptuno.—¿Y el cuadro de su 
retrato, tan precioso, y su juego de 
todador, tan regio y tan artístioo, 
dónde los habrá comprado Lolita? En 
La Mascota, en la casa que queda 
frente a La Mimí, precisamente. (Nep-
tuno 40 )—Dicho popular. Eso de "no 
meterse en honduras", hay que en-
tenderlo bien. Porque meterse en La 
Tinaja, pongo por caso, no solo es 
cuerdo, sino julcicsísico. Como que 
ahí. en esa locería del 43 de Galia-
no, compra uno por cinco pesos ar-
Lículos de lozr., cristal c plata Silvcr 
que no los adquiere por diez en otras 
tiendas. ¡Palabra!—ZAUS. 
11570 alt 9 y 12 m 
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ANO LXXXVI 
H a b a n e r a s 
N o c h e A s t u r i a n a e n e l N a c i o n a l 
F'esta teatral grande. 
Noche de gracia, de luz, de dulce 
cantar, como bien dijo la catarata ale-
gre del muy querido Femando Ri-
vero. 
Todo cuanto se refiere a la magna 
función de mañana es ya de dominio 
público. 
Lo ha contado Don Fernando, con 
su parlera pluma, un día y otro día. 
¿Cuál el objeto? 
El adiós, desde la escena del Na-
cional, de los cantores asturianos que 
dejan de su paso por nuesUa ciudad 
un reguero de simpatía. 
Hermosa despedida les espera. 
Allí, en palcos y en lunetas, lo mis-
mo que en las galerías altas, se con-
gregará mañana la gran familia astu-
riana de la Habana. 
Larga, interminable la relación de 
los que ya, anticipadamente, tenían 
solicitadas localidades. 
Daré algunos nombres. 
El Director del DIARIO DE LA MA-
RINA, don Nicolás Rivero; el Presi-
dente del Centro Asturiano, señor Fer-
nández Llano; y el Vicepresidente, 
don Antonio Suárez y Suárez. 
El señor Vicente Fernández Riaño. 
cx-Presidente del Centro Asturiano, el 
Presidente del Centro Gallego, señor 
Pego Pita; el Presidente de Honor 
de la Asociación de Dependientes, 
señor José Valdés; y el señor Antonio 
Pérez y Pérez. 
El señor Valentín Alvarez, Presi 
dente de la Sección de Sport del Ca 
sino Español; el señor Víctor Campa. 
Presidente de la Caja de Ahorros del 
Centro Asturiano; y el ex-Presidente, 
don Bernardo Pérez. 
Los señores Vicente Loríente, Ma-
nuel Llcrandi, Faustino Angones, Ur-
bano González, Francisco García Suá 
rez, Cirilo Alvarez, Severo Redondo, 
José Alvarez, David Hevia, Femando 
Lobeto, Nicanor Fernández, Jesús 
Alonso, Ramoncito López, Manuel Mu-
ñiz, José Rodríguez, Maribona, Co-
ssío. . . 
Y el Presidente del Centro Monta-
ñés, don Cándido Obeso; el del Centro 
Castellano, señor Ortíz; y el de la So-
ciedad de Castrillón, señor Suárez. 
Se representarán dos obras de Vi-
tal Aza. Zaragüeta y La Praviana, 
cantarán sus mejores canciones los 
cantores asturianos y hará gala la ron-
dalla trovadora del Centro Gallego de 
su repertorio vibrante. 
Se llena mañana el Nacional. 
Seguramente. 
L u n e s d e M i r a m a r 
Gran animación anoche. 
El alegre cine, tan animado, tan 
favorecido a diario, era el centro de 
reunión de una sociedad selecta. 
Llenas las galerías. 
1 el parterre muy concurrido. 
Haré mención entre las señoras del 
grupo joven formado por Sarita La-
rrea de García Tuñón, Lolita Recio 
de Goitizolo, Consuelo Rodríguez Hie-
ra de Cabrera, Flora García de Saenz 
de Calahorra, Alicia Nadal de Meno-
cal y la interesante Esperanza Rivas 
de Diez Muro. 
Elisa Otero de Alemany, Magdalena 
Massino de Requena y Josefina Or-
tiz de Bisbal. 
Y Eugenia P. de López, Pilar Re-
boul de Fernández y Nena Llambí de 
Rosado Aybar. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Carmelina Laurrieta, la linda Car-
melina, en trinidad deliciosa con Ma 
ría Jovita Requena y María Amelia 
Freixas. 
María Teresa Alfonso, Josefina Val 
verde, Merceditas y Gloria Sánchez Iz-
naga, Margot del Real, Emma Nadal, 
Mercedes Sarillas, Beba Ortíz. Con-
suelo y María Iznaga, Flora, Cuca y 
Cira del Castillo, Delia Nadal, Mar-
garita de la Torre, Conchita y Mar-
got Diaz Garaigorta, Nena Saenz de 
Calahorra. . . 
Y Consuelito López. 
Para el jueves anúnciase en Mira-
mar el estreno de Las Víctimas de 
la Fatalidad, sensacional drama de !a 
Hispano Film, de Barcelona. 
La niña Alexia, que figura entre 
los personajes de 1 a cinta, es un pro-
digio. 
Realiza una labor meritísima. 
Por qué "EL ENCANTO" puede tener una 
SECCION ECONOMICA pennanente 
Alguien podrá creer que una casa no vende nada sin ob-
tener un margen de utilidad en la venta. La creencia es ló-
gica. Sin utilidad en las ventas, no se concibe una tienda. Pe-
ro lo que no pueden hacer todas las casas, puede hacerlo 
una, por la virtualidad de su importancia, por el volumen de 
negocio que desenvuelve. 
El Encanto, por el desarrollo, sólido y fuerte, que ha al-
canzado su potencialidad, puede y debe hacer concesiones so-
bre determinados artículos a modo de beneficio "extra" ofre-
cido a su clientela, y esto justifica que, sin afectar a la mar-
cha genera! del negocio, pueda tener una Sección Económica 
de artículos vendiéndolos a la mitad de su precio verdadero. 
No se trata, pues, de una liquidación ocasional, sino de 
tener siempre, con carácter permanente, una Sección Econó-
mica—que el negocio general de la casa puede subvencionar 
perfectamente—en la cual puedan adquirir las damas en dos 
lo que vale cuatro. 
¿Que nuestras favorecedoras ven esto con la natural sim-
patía de todo el que recibe un beneficio? Pues esto es pre-
cisamente lo que El Encanto busca: la simpatía, el reconoci-
miento de sus dientas. 
¿No queda bien demostrado que El Encanto puede y de-
be ofrecer a sus favorecedoras las ventajas de su Sección Eco-
nómica sin afectar a la buena marcha de su negocio? 
Invitamos a las damas a hacer una visita a nuestra 
Sección Económica 
d e 
Sayas y vestidos 
en la seguridad de que podrán comprobar cuanto dejamos 
dicho. 
E l C a f é m á s s a b r o s o e s d e 
La Flor de Tibes, Reina 37 
EE BomlbW5, Teléfono A-4076. 
D U L C E S finos y P A S T E L E R I A en general. No olvide sus 
ricas G A L L E T I C A S y su sabroso C A F E . 
S i necesita V I V E R E S de des-
pensa, pida nuestros precios. Galiano, 120. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Eia en unión del Gran Duque Ni-
colás. 
A pesar de estar reconcentrados 
en Armenia y la TranscaUiCasiana, 
ffuerra santa a los aliados. 
¿Será por eso por lo que la catedral 
de Amlens no ha sido bombardeada, 
sin embargo de haber destruido ya los 
obuaes alemanes, 1,200 casas de esa 
población de 200,000 almas que está 
desierta? 
Si Alemania se apoderase del ferro-
carril transiberiano, entonces podría 
veinte divisiones turcas daj 12,0M01 tomar el ferro carril de Orenburg1 a 
hombres cada una, no pueden avan-
zar; pero el kaiser les ha prometido 
que en cuanto se desembarace de los 
aliados, venciéndolos en el frente oo 
Tashkent, que«aunque pertenéce a 
Rusia, está en el rincón sudeste de 
la Rusia Europea, sobre el río Ural. 
Tashkent es la cidad principal del 
En la 
Sección Económica 
hay un espléndido surtido de V E S T I D O S PARA SEÑORA 
y para "pollita" (Jeunes filies, como diria el Emperador de 
la Crónica), desde $5.00 hasta $22,00. 
SA YAS, desde $1.50 hasta $3.75. 
Ya lo saben las damas: " E L E N C A N T O " se considera 
en la obligación moral de ofrecerles una S E C C I O N E C O -
NOMICA permanente, donde pueden obtener en dos lo que 
vale cuatro. 
" " E l ^ E n c a n t o , , 
c 3993 ld-13 U-U 
PULSERAS CAMAFEOS 
ULTIMA NOVEDAD 
Muy bonitas, muy artísticas, impues-
tas por la más reciente moda; son el 
mejor adorno de la muñeca femeninu. 
S E V E N E C I A 9 9 
O B I S P O , 96 . T E L . A - 3 2 0 1 
c 4051 alt 6t 14 
eldantal, volará en su auxilio, con sut. i Turkestán Ruso. Ese ferro carril fut 
tropas. - construido en 1905 y reúne el sistema 
Por eso y por otras miras ulterio- I ferrc) carrilero del Asia Central con el 
res, contra toda justicia y burlando e? de la R-Usla Europea, 
Tratado de Mr-est LItovsk, se ha apo-¡ En medio de los fragores del com-
derado Alemania de Odesa y Sebastc-'bate' en el verano dd 1915 se comple-
pol en el Mar Negro, pora tener cam- el ferrocarril de Bokhara, llevándo-
po franco en la Transe a ücasiana y e! ! 1? Por el 8^r del histórico río Oxua, al 
>Iar Báltico. 
El otro valladar que hallaron ios 
turcos en el camino de Tiglis. capital 
de la misma República del Cáucaso, 
hemos dicho que fué el indiferentis-
mo religioso. La verde bandera del 
Islam, recogiendo en sus pliegues la 
Media Luna que extendió el dominio 
mahometano hasta los confines acci-
dentales de Europa, ya no mueve el 
entusiasmo a los creyentes de Asia, 
y los motivos fueron dos. La insurrec-
ción del Emir de la Meca, atizada y 
ayudada por Inglaterra, dueño de la 
ciudad Santa y también de Medinr. 
fué para los muslimes, desde el Cas-
Este de Termez, que está separado de 
Pesharvar solo 400 millas; y ésta úl-
tima ciudad está en el lado índico del 
Paso de Khyber, famoso desde Alejan-
dro Magno por ser desde entonces "la 
Puerta de la India". Si Alemania tu-
viese en sus manos los sistemas ferro-
viarios de la Rusia Europea y de la 
Rusia Asiática Central, estarla en el 
corazón del Asia musulmana "por fe-
rro carrill.'' Podría mandar bus fuer»-
zas, desde Colonia hasta el río Oxus, 
a 400 millas del sistema de ferro ca-
rriles, de grandísima extensión, de Ib 
India inglesa. 
Pero eso no lo hará Alemania por-
que no le es necosario. ¿Para qué 
pío hasta Joló, en las Filipinas, VI atormentarse en ese empeño, sí tiene 
por tanto para todos los de la In- ¡en siberia 700,000 alemanes prislone-
dia inglesa, argumento incontroverti- r03 (?) ¿e jos msog qUe podrían, no 
ble de que Mahoma. desde su cielo, no 
protegía al sultán de Constantinopla; 
y luego lo Increíble también tomó 
cuerpo. Se supo en todo el mundo 
oriental que durante do? años se ha-
bía bombardeado la Catedral de 
Rheims, centro del Catolicismo fran-
cés y templo en que se ungía a los 
reyes da Francia. 
Y los mahometanos que atacan a las 
personas y que respc.an los temí 
píos, vieron con horror que se des-
truyese a Rheiras por los aliados de 
los Turcos. 
Y eea inicua destrucción, contras-
taba con la entrada del general Allen-
by, a pie, en Jerusalem, dejando a los 
propios musulmanes que don guardia 
en la Mezquita de Omw, cuyo recin-
to declaró sagrado 
Sin contar que el gobierno inglés. 
Invadir la India, sino penetrar en la 
Provincia ch/ma de Sinkiang? Entre el 
Turgestán y las provincias de Akumo-
Hnsk, Semipalatlnieak, Turgai y 
Uralsk, hay 10 millones de mahome-
tanos eu un territorio de 1,366.000 mi-
llas cuadradas. En China hay tambiéa 
musulmanes en las Provincias de Sin-
kiang, Kanau, Shensi y Yumuan y en 
una gran parte de Mongolia y su nú-
mero es de 15 a 20 millones, en una ex-
tensión de territorio de 1,000 millas. 
Pero donde mayor número de maho-
metanos hay en Asia, es en la India 
Inglesa. En el Este del punjab dice 
Sir John Stractrey que hay 12 millo-
nes; en Bengala 25 millones. Hay mu-
chos también en el Nazóm de Hydera-
bad, cerca do 3 millones. Entre todos 
suman 68 millones, en la india, en una 
poblaolón total de 300 millones. Loa 
i dijo desde Londres, que se habían le-
i vantado los musulmanes de Belukis.-
tán, aunque pronto fueron reprimidos 
i por los ingleses. Pero si se sublevan 
entonces solos, ¿qué no harían si los 
I otros pueblos musulmanes, como ellos, 
se levantasen ayudados por tropas de 
Alemania ? 
Ahora se comprenderá por qué los 
Japoneses y los Chinos se agrupan y 
quieren evitar la entrada de los ale-
manes en el Asia Central. Para sí di-
rán estos, "sí nos vencen en Francia, 
tenemos en Asia la oportunidad de in-
cendiarla a favor de nuestra causa. 
Por eso decía T̂ ord Robert Cecil, hace 
pocos días en Londres: "si dejamos 
que los alemanes se apoderen de todas 
las Rusias, podrá el Kaiser pelear con-
tra todos, sin límite de tiempo." 
L a r e n u n c i a d e l c a p i -
t á n C a m p i ñ a . 
Nuestro querido amigo el señor An-
drés R. Campiña, ha renunciado a ru 
empleo de capitán del ejército, el cual 
sirvió con una intachable conducta, 
durante diez años. 
Desconocemos las razones que el 
amigo Campiña haya tenido para tron-
char su carrera militar, pero sí po-
demos asegurar porque hemds conoci-
do de cerca su actuación, que ha sido 
un oficial pundonoroso y que por eeo 
sin duda le fueron confiadas comisio-
nes de Importancia, las que desempe-
ñó a entera satisfacción de sus Jefes 
En lo futuro el señor Campiña, so 
propone dedicar sus actividades y 
hombría de bien a los negocios en 
general. 
Le deseamos un completo éxito 
E l b e n e f i c i o d e P a n -
c h i t o F e r n á n d e z . 
Fn fecha próxima ya se efectuará 
en uno de los principales teatros ha-
baneros una gran función extraordi-
naria a beneficio del aplaudido actor 
cubano Panchlto Fernández. 
El programa que se publicará pron-
to está lleno de atractivos. Tomarán 
parte en el espectáculo artistas do 
distintos géneros. 
Y como es de esperarse, se obten-
drá un gran succés. 
los estados mahometanos de la India 
la razón, en sus contiendas con los 
Indios. Faltábale pues al Kaiser y al 
Sultán la complicidad de los musul-
manes que no quisieran declarar la 
los holandeses 35 millones 
El espíritu mahometano 
y batallador. 
El día 20 de marzo último, se nos 
Inquieto 
P A T R I A 
12,067 
Emocionante pelíccla de 
aventuras, por MISS YE8N0IV 
CASUE, se e s t r e n a r á c! 
MIERCOLES, 15, en l\ "CINE 
FORROS" n * 8 * u 
13 y 14 m t 
8-25 
E N 
' l a Concha de Venus,, 
Manzana de Gómez 
PAS4JE CENTRAL. TELEF. A.6425 
E S P E C T A C U L O S 
L a f i e s t a d e l a r a z a . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
tiucción y Correclonal. Y como en 
todas las seslnes eu que se presentan 
tbas solicitudes, la cantidad de en-
miendas fué tan extraordinaria, que 
•vi fin, en escojer la más pertinente, 
fa'" agotó la hora. 
Ux\ PHOYEÍ TO DE LEY 
El sedor Federico Morales pha pre-
sentado ayer a la Cámara un Intere-
tante Proyecto do Ley. Dice aeí: 
A LA CAMARA 
La fraternidad americana manteni-
da por la nión Pan-Americana cons-
tituida por las veinte y una Repúbli-
cas y con la sola excepción de los glo-
riosos dominios del Canadá, nuestros 
aliados en la. contienda europeo, que 
forman la América, unidas por un 
pasado común y un porvenir que nos 
cbliga cada día a estar más ligadas 
para el mantenimiento de nuestras 
.Nacionalidades. 
A ese fin* nada más hermoso que 
conmemorar el día de la raza, el do-
ce de Octubre para que ese día, año 
tras año, la América entera, unida 
en una sola asplra-ción y en un solo 
eentimiento de solaridad. conmemore 
el día glorioso que surgió a la vida, 
el Continente de la Libertad y de la 
Democracia. 
Los Estados Unidos de América, el 
Brasil, el Paraguay, el Aruguay, la 
República Dominicana y otras, lo han 
hecho de acuerdo con la moción del 
Delegado del Uruguay, doctor Berro 
García, profesor de la Universidad de 
Montevideo presentada al Segundo 
Congreso Pan-Americano por el que 
se acordó declarar "Día de América" 
el doce de Octubre, 
El Representante que suscribe so-
mete a la consideración de la Cá-
mara la siguiente 
PROPOSICION DE LEY 
Artítulo l,—Se consagrará el docf 
de Octubre, en lo sucesivo, para so-
lemnizar el descubrimiento del nuevo 
mundo, titulándolo "Día de Améri-
ca", declarándose de Fiesta Nacional 
desde las doce meridiana en adelante. 
Artículo 2.—Esta Ley empezará a 
regir desde su publicación en la Ga-
ceta Oficial de la República. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes a los trece días del 
mes de Mayo de mil novecientos diez 
y ocho. 
(P.) Federico O. Morales.—Manuel 
Tllliilón Tcrdafruer.—Jnun Groulleo*.— 
M, Giménez Lanlcr.—P. A. Aragonés. 
PAYEET 
Esta noche debutará en el rojo co-
liseo la notable tonadillera y canzo-
netista Roxana. 
El programa de la función es el 
siguiente: 
Primera parte 
Himno Nacional cubano. 
Estreno de la cinta "Su Excelen-
cia", de la casa Gaumont. 
Marcha Roxana, por la orquesta. 
"Muja aristocrática", tonadilla mo-
delo Goya. 
"Que la mar es muy traidora", cou -
plet español. 
"Ramón, Ramón", couplet popular 
coreado. 
"Tango fatal", couplet serio, crea-
ción de Roxana. 
"Bella chica", canzonetta monólo-
go. 
Segunda parle 
Estreno de la cinta "Robo inexpli-
cable.w 
"Maniquí parisién", couplet fran-
cés. 
"Institutriz", canzonetta cómica. 
"Samaritana", canción clásica. 
"La alondra" canzonetta cómica. 
(AMPOAMOR 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se exhibirá 
la cinta de la marca Mariposa, "El 
hombre y la fiera." 
En las demás tandas figuran las 
siguientes cintas: 
Los episodios Í6 y 18 de "Soborno" 
titulados "El trust de la droga" y 
'Loa paratas banqueros"; "El cam-
peón", "La plegaria del indio", "La 
eecapatoria", "La sublime mentira" y 
"Revista universal numero 31." 
tas, cómicas y dramáticas, del ext* 
sorepertorío de la Cinema Films 
FORNOS 
Repertorio selecto de Santos v a 
tigas. 7 AN 
En primera tanda, "El juramentr. 
^ Anatollo"; en segunda. "La tierp* 
real", por Pina Menichelli; y en te 
cera, estreno d© "El payaso" -r' 
casa Pathé Freres. de u 
MARTI 
La aplaudida Compañía Velasco 
pendrá esta noche en escena las si-
guientes obras: 
En primera tanda: "Salón Valver-
de." 
"El Barquillero" en segunde-
Y "Los guapos" en la tanda flnal-
ALHAMBRA 
En primera tandaí "La Canalla." 
"La República Griega" en segunda. 
Y en tercera: "Una noche de boda." 
FAUSTO 
Magnífico es el programa de la fun 
ción de esta noche. 
En la segunda tanda se estrenarán 
los episodios quinto y sexto de la se-
rie Paramount "¿Quién es el número 
uno?", titulados "Le antecámara de 
los peligros" y "El vuelo de las fu-
rias." 
Para la tercera tanda se anuncia la 
interesante cinta "Las tragedias del 
espionaje", por el actor japonés Ses-
sue Hayakawa. 
NIZA 
En primera y tercera tandas, "Los 
esclavos del oro"; en segunda y cuar 
U, "Vendette." ^ 
NUEVA INGLATERRA 
"La mujer del traidor" y «La es-
piral de la muerte" se proyectarán ea 
iaj, funciones diurna y nocturna ^ 
toy . 
RECREO DE BKLASÍ OAIN 
Hoy, Inauguración de los "martes 
Bertini" con el eatreno de la maguí-
flca cinta "Federa", creación de la 
genial artista predilecta del público 
habanero. 
"Federa" se proyectará en la se-
gunda ytercera partes del programa. 
En primera, la graciosa cinta "Có. 
mo se hace amar Saluatiano." 
«fONTECABLO 
Gran Cine para familias, estreaoi 
liarlos de las mejorec películas. Hoj 
an variado programa. 
HIPERGOTEN0 
(Del Dr. Hernández). 
Remedio eflcsz, rápido, contra la 
grlppo. Cura Ií b catarros, la tos, la 
bronquitis y todas las afecciones de 
las víns respiratorias. 
HIPEBGOTENO, previene contra 
la TISIS. 
De renta en todas las boticas. 
Depósito M. üriarte, Cónsul ido S«. 
alt. i4t-io. 
L A Z A R Z U E L A 
Recomienda a su numerosa y dis-
tinguida clientela visite su nuevo de-
partamento de ropa blanca, donde en-
contrarán cuanto necesiten a precios 
baratísimos. 
NEPTUXO Y CAMPANARIO. 
Teléfono A-7604. 
LA NODRIZA ARTIFICIAL 
K I N D O L A C 
C o m p o s i c i ó n a d a p t a d a 
a e s t e p a í s 
alt. 17t-lo. 
SI en esta época de reuma «ln dolor, 
porque el verano lo ahuyenta, se toma 
Antlrroumátlco del doctor Hussell Iluret 
de Filadelfia, cuando Heíruen los fríos, 
el reuma se babrA curado y se podrá di-
vertir y gozar como en verano y más 
nunca habré dolores, quejas ni malos 
ratos. Antlrreumátlco del doctor RuEsell 
Ilurst de Fll&deiria, cura el reuma 
: A. 
• i r i - : r i 11 raja 
MARGOT 
La función de esta noche ep de mo-
da. 
En primera tanda se proyectarán 
cintas cómicas. 
En segunda, "La flota de los emi-
grante*" interpretada por la notable 
actriz Mercedes Brlgnone. 
Y en tercera, estreno de "El velero 
de la muerto", drama de gran inten-
sidad, por la aplaudida actriz Fer-
nanda Fassi. 
JÍIRAMAR 
Cintas cómicas por Charlot en pri-
mera tanda y estreno de "El mlete-
rio de la calle de los Tilos"; en se-
gunda se proyectará la obra dlnamar 
quosa "La noche del horror." 
MAXIM 
Programa da la función de esta no-
Che: 
En primera tanda, cintas cómicas; 
tn segunda, el drama en cinco partes 
"La última hazaña"; y en tercera, 
*J5n la Ciudad Eterna", por Matilde 
di Mazlo y Andrés aHbay, 
LARA 
En el concurrido salón Lara se ex-
hibirán esta noche Interesantes cin-
Suscríbase «I DIARIO DE LA MA-
FINA y anuncíese «r el DIARIO DE 
LA MARINA 
G r a t i s 
COMPLETAMENTE se re-
inlte al que lo pida, el mng. 
níflco Catálogo de los ele-
gantísimos Modelos de cal-
zudo que para la tempora-
da, yende 
"La Granalla" 
: : O b i s p o y C u b a : : 
C 4048 alt 5t-15 
D I N E R O 
Al 1 por 109, sobre ¡oyis y 
valores. 
" L a R e g e n t e " 
XEPTURO Y AMISTAD 
T E L E F O N O A*4376. 
Y A L L E G A R O N 
« J A R D I N D E F L O R E S " 
dP Abanico estilo "OTnlIno^, de última noyedad, modelo ptcIusIto 
nuestras fábricas en Valencia. Hay yariedf.d de flores. 
Cada abanico lleno en su cabera un ramillete con la flor artificial que 
índica la plntnru dol palssje. 
Pe Tenia on to-íns las tiendas. A l por mayor, solamente en 
L O S A B A N I Q U E R O S 
JOSE Ma. LOPEZ, S. en C Cabo, 98. Apartado 1982. 
O 3375 alt 
Bobans. 
St-27 
U L A F R A N G I A " 
La tan esperada colección de 
Vestidos y Blusas francesas, 
para la presente Estación; 
también se han recibido otros 
muchos artículos :: :: :: :: :: 
" L A F R A N C I A " 
O B I S P O y A G U A C A T E . 
T e l é f o n o A - 3 2 5 8 . 
C 3973 2d-U 
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PAGINA CINCO. 
U n c o m p r o m i s o m á s 
de an comproml^ mas. en la se-
Tie 
jjmpática de este florido Mayo. 
Son re 
petidas. 
nasa día sin que llegue a la 
N0 la descada nueva de la san-
r 5 ¿ L ^ amores felices. 
<i6n \ „ , nue escriben en su hlsto-
L la Página rosa-
r J | i es el último comprommo; 
VUroílere a una bella y gentil »e-
l "rita. Marta Isabel Kerrera; perte-
neciente a la numerosa y distinguida 
familia de los Bjanco. Herrera. 
Ha eido pedida la mana de la- s&-
forlta Herrera por «i señor Miguel 
Santos Burgos.' 
Un joven meritísimo. 
Ingeniero y arquitegto que ba coij-
firmado en el ejercicio prof-gional las 
esperanza» que' hizo concebir su gío-
iriosa labor universitaria. 
Llegue hasta los simpáticos jóvenes 
el saludo que desde aquí les mando. 
Con mi felicitación. 
E s p e r a n d o a O r t a s . . . 
El gran Casimiro Ortas. 
Aquí 1° tendremos esta semana, 
píos mediante, ron toda su hueste c6-
pica. 
^lutada ha sido Madrid con ale-
tos de valía para la campaña de 
^rano Q̂ e Inaugurará el popuUr y 
herido actor en el primero de lo» te.'i-
de ia ciudad. 
flor del conjunto, 
oyen Inés García, de la quo no se 
más que ejoglos. 
Otras triunfará. 
Como triuufó siempre con su arte, 
í-u gracia y su simpatía. 
Tnriquo iONTANILLS. 
tros 
Viene, entre 
acacia Guerra. 
Una belleza. 
Vienen másj 
la 
bellezas todas romo 
LAMPARAS DE MESA 
Con preciosas pantallas da seda, fieco-
radae. haciendo juego, pies de bronce o 
porcelana de {sevres. 
Una colección primorosa. 
L & C a s a Q u i n t a n a 
Av. «le Italia (antes (juliano). 
Teléfono A-4Í04. «4 r 76, 
Dulces riquísimos, Refrescos deliciosos 
Refresque en el Salón 
" L A F L O R C U B A N A " 
Avenida de Italia y San J o s é • 
El preferido de las familias. 
Veintidós clases de exquisitos helados. 
U S T E D 
P © l a s feite 
L a H n n m a n n i i d l a d l q u ® S i a í F i r © 
c a d a fíesftsi d ® c a n d a d § O T á u n 
Las familias asturiaras rindieren 
6U acostumbrado culto al carnaval 
saboreando en los hogares los clásicos 
buñuelos y las apetitosas teresicas, 
bañadas con buen vino o con rico 
cliarapatnio, segrtn los rteursos de loa 
que celebraban los tradicionales días 
Y al saborear los típicos platos pro-
pios de untroxs, envlps hogares astu-
rianos se olvidaban por unas horas las 
tristezas del vivir para entonar un 
himno ai dios bullanguero de la ale-
gría y del placer, cuyo efímero reina-
do lleva a las almas efluvios de op-
timismo y de esperanza. % 
q u e p r e ¡ p a r e 
m ú o a m i l l a r e s d e ] r i i ® c ® s ü 4 a d c w # 
C r ó n i c a A s t u r i a n a 
ftvara el O íaRIO D£ LA MARINA* 
IXS FlKSTTAS DKL l'ARXATAL.— 
EXTKAOUDOAJUA ANIMACION 
E> G 1 J O V - E L SExSOR ALAS PU-
HABIDO, MAl lUSTTA.—PARA L L 
CEM'OAIUÜ D£ COVADONGA-— 
LOS i:LE( TOS POR E L ARTICULO 
29.—OTRAS NOTICIAIS, 
Coa im tiempo espléndido y con ex-
traordinaria animación se han cele-
brado en esta provincia las tradlclo-
ualcs íiestae de Carnaval, siempre ale-
gres y bulliciosas e invitando al es-
píritu a despreocupars-a de las triste-
zas y amarguras que son compañeras 
inseparables del hombre en su pere-
grinar por las desoladas estepas d^l 
mundo. 
Pero donde las fiesta «onsagradas 
el burlesco dios Momo tuvieron ína-
R 
ion 
-Adiós, Mní, ¿dónde vas tan con-
tenta? 
-Pues verás, chica: acaba de dar-
la vieja peso y medio ¿y en qu¿ 
¡ONI que lo voy a emplear ahora 
-En billetes, quizás. ¿No? 
•~Quc va, chica. Voy a comprar ese 
AiBum de la Mayendía" que anuncian 
t m MAR1NA. y Que dicen que tie-
«Uíjate bien, ¡ ¡ • 16 cuplés! j ! 
reral y' ^"'^ pero eso costará un dl-
-N'o, chica, no; el reccurte éste di-
cuenta 110 Cobran más ^ uno cil1" 
—¿Y dónde es eso? 
bb!!? '̂ cerquita, en Prado, casi es-
' 03 a Dragones, en o! 119. 
Ca7rÍ Sí' en casa dc la v,uda te 
aavn 0011(16 compró mi hermana 
v n,, aquél Piano, cuando se casó, 
J lúe salió tan bueno. 
quieres acompañarme.. . 
íori a no Puedo; Pero mañana, 
Sorlú Hn(>Che, te doy P:tlabra te se-
gunna lr a tu casa a cantar al-auL0"1*168, Y tú me acompañarás 
P'ano; ¿no te parece? 
;on nmcho gusto, 
^ues hasta mañana 
•yue no faltes! 
fe¿L¿líaré: adiós. 
yor realce y ee vieron favorecidas 
por la predilección del público fué en 
Gijón, en cuya villa el comercio y la 
industria, estimulados por la prensa, 
se pusieron de acuerdo para organi-
zar una serie de festejos de verdade-
ra origlnlalidad y gusto, para los cua-
les se recaudó una suma considerable 
tntre los elementos que siempre se 
hallan dispuestos a favorecer los in-
tereses de Gljón. 
Los plausibles esfuertEos de dichos 
elementos consiguieron plenamente 
sus propósitos, pues eí aspecto que 
ofreció la progresiva villa de Jove-
¡lanos durante la alegre temporada 
carnavalesca no pudo uer más atra-
yente y vistoso, siendo enonne la con-
currencia que s¿ aglomeraba en la ca-
lle Corrida y en el paseo de Begoña 
para contemplar el desf;ie de las ca 
i rozas y de los coches engalanados 
y de las máscaras a pie, entre las cua-
les abunclaron las. que ob t̂en.taba.u ele-
gantísimos trajes--de-capricho y de 
época. 
Todo Gijón se echó a la calle, que 
rebosaba de público ansioso de sola-
zarse y divertirse, de dar bromas y do 
recibirlas y de entregarse -durante 
unas hopas en los brazob-íascabeleroK-
de la locura y -del placer; Contribu-
yó poderosamente a la animación dc 
calles y paseos la presencia de la E s -
tudiantina de Valladolid y de la Tuna 
Compostelana, formadas ambas,' por 
elementos simpáticos y valiosos de 
aquellas ilustres Universidades y a 
las cuales se agasajó con aquella 
franqueza y esplendido?; que saben 
prodigar los asturianos cuando se tra-
ta de huéspedes que son acreedores 
a la cordial simpatía de los hijos 
de esta tierra. 
Con estas notables Estudiantinas 
coincidieron y alternaron comparsas 
muy bien presentadas y de verdadero 
mérito, que al recorrer las calles y 
hacerse oir en los teatros fueron ob-
jeto de calurosas ovaciones, y de dq-
mostraciones reiteradas de 
simpatía. 
E l concurso de Esturíantinas fué 
un gran éxito, llevando los premios 
las dos agrupaciones mencionadas, y 
un éxito no menos grande fué el con-
curso de carrozas y de coches ador-
nados, que aunque el primer premio 
fué declarado desierto no quiere eetc 
decir que hayan faltado carrozas de 
originalidad y de delicado gusto ar-
tístico. Al desfilar por el paseo de 
Begoña, el público las aplaudió con 
entusiasmo, librándose erapeñadfri-
mas batallas de serpentinas y de con-
fetti entro aquél y las máscaras 
¥ ® a M a 
f k a 
" d i ® V 
d i ® T m 1 p V ® a l j C i r e p 
® ® m © { L { t o^o « ° 0 o o 
G a r d a y l i s t o . 
\ w - R a i F a ® ! y A g r a l a ^ 
Después de una entrevista cclobra-
da en Madrid con don Antonio Mafl-
ra, ha Ingresado en .¡1 partido que 
acaudilla el ilustre político, el ex-
Director General de Comercio v e¿> 
Senador del Reino, don Wlcanor de las 
Alas Pumariño, quien ha llegado a 
Oviedo en estos últimos días partici-
pando que., previamente r.utorlzado por 
«1 Comité Central de dicho partido, 
presentaba su candidatura por la clr-
cuna'-Tlpción con el carácter de mau-
ilsta Así lo expuso el señor Pamori-
fio en el seno del Comité Provincial en 
asamblea con tal objeto celebrada, 
siendo aceptado el propósito de aquél, 
a quien se recibió entre vítores y 
aplausos. 
Sin embargo, no reinó en la Asam-
blea la ccnvenlente unanimidad, pues 
como el partido maurlsta ya presen-
taba su candidato para Diputado a 
Cor; es en unión y de acuerdo con las 
dorechas, cuyo candidato era el Mar-
qués de Santta Cruz de Marcenado, 
Videpresidento del Comlt; Provincial 
y maurista de abolengo, hubo qulrn 
so opuso que se prescindiera del Mar-
qués contra su volunta!, y como ést» 
se negó a retirarse, manteniendo su 
candidatura por* Oviedo al lado de 
la del señor Herrero, ve produjo una 
gran confusión y un enorme rervuelo 
entre los maurlstas asturianos, vién-
dose precisados sus directores a con-
sultar con el señor Maura, quien no 
demoró la respuesta, escribiendo una 
hermosa carta en la que aconsejaba se 
mantuviese la candidatura del Mar-
qués de Santa Cruz, como era de jus-
ticia, ya que habla sido propuesta por 
el partido con anterioridad, y se reser-
vara al señor Pumariño una de las Se-
nadurías electivas. 
E n vista de la actitud del jefe, se 
trasladó inmediatamente a Madrid una 
comisión del Comité Provincial, for-
mada por don José Pidal y don José 
María Guisasola, la que enteró minu-
ciosamente al señor Maiwa de los 
antecedentes del caso y de cuanto ha-
bía ocurrido en el seno del Comité 
antes de resolver a presentar la can-
didatura de Santa Cruz y en vista 
de las razones expuestas por los co-
misionados, el ilustre* político dejó 
en libertad al Comité de Asturias pa-
ra que procediese en ia designación 
de candidatos conforme a su crite-
rio. 
Con esta autorización el Comité ra-
tificó su acuerdo de presentar como 
candidato oficial maurista al señor 
Alas Pumariño y así lo hizo públi-
co, desautorizando al Marqués de 
Santa Cruz. Pero éste persistió en la 
rogativa, ateniéndose a la carta pu-
blicada del señor Maura, que era ter-
rnin-inte, y fortalecido por el apoyo 
de todas las derechas. 
A consecuencia de este Incidente, 
que vino a perturbar la.unlón en vís-
peras de las elecciones, el disgustóles 
grande entre las derechas, temién-
dose con fundamento que semejante 
exclsiñn en momentos tan críticos ha-
ga perder un puesto por la dreuns-
cripción a los partidos monárquicos. 
Desde luego que la actitud encontra-
da de Santa Cruz y Pumariño U n so 
lo perjuicios habrá de ocasionar M re-
sultado final, y ello es lamentable. 
•El festival Infantil fué otro de los 
festejos más sugestivos y atrayentos 
del carnaval gijonéa, concurriendo a 
él centonares de niños con preciosos 
disfraces, a los cuales la comisión or-
ganizadora ob8*.quió con juguetes y 
dulces. 
SI espléndido resultó ti mrnaval de 
lase alies, no lo fué menos en los tea-
tros, sobre todo en el Dlndurra, don-
de los bailes de máscaras estuvieron i el Gran Ilotel, que sobrepujaron en 
tan concurridos como aquellos famo- ¡ esplendidez a los cálculos más opti-
sos e inolvidables de "La Chistera", roistas. 
cuyo recuerdo no se ha borrado toda- Sada más espléndido y elegante que 
Para conmemorar el duodésimo Cen-
femirio de la Batalla de Covadonga. 
El Propreso do Asturias, publicación 
aquellos que tan famoso hicieron el ¡avllesina, se propone organizar unos 
nombre del "Botting Club" y que a grandes Juegos Florales con t'?mas 
tan honrosa altura dejaron a la So- alusivos al glorioso período de la Re-
ciedad Fomento, de grata recordación conquista y una cabalgata Histórica 
por sus iniciativas en beneficio de la con carrozas representativas de los 
patria de Pedro Menéndez. En este I más salientes episodios de aquella épo-
año los carnavales avileslnos solo se j ca memorable. 
distinguieron por los baileü de dis- Tales actos, que se celebrarán a fl-
traces en el semines y en el Iris v 'nos del próximo mee de Agosto, hon-
por la graneds fiestas celebradas en 
vía de la memoria de Ins gijonesea 
amigos del regocijo y la bulla. 
estas fiestas del Gran iiotol, prece-
didas de suculentas cenas, a las que 
E l carnaval ovetense tan solo nos seguían animado baile amenizado por 
ofreció la neta simpática del gran i alegre orquesta, a cuyo conjuro se 
festival organizado para su beneficio I congregaban en el suntuoso Hall in-
por la Asociación de la Prensa de Ovie-
caTíno£a!do y que se celebró en el teatro do 
Campoamor, cuya elegantísima sala 
ofrecía soberbio aspecto, estando ra-
diante de luz y de belleza. Lo más se-
lecto de la sociedad asturiana se con-
gregaba en nuestro gran teatro, sien-
do grande el número de parejas que 
se entregó a los encantos del baile, 
luciendo algunas pintorescos disfra-
ces, de irreprochable fjmsto. 
Tampoco Avilés se distinguió este 
uño por la brillantez de sus carnava-
les, echándose de menos aquellas ca-
rrozas y cabalgatas que en años mejo-
res dejaron a Inmensa altura el pa 
que bellón de este pueblo, que ha sabido 
ocupaban las carrozas y les coohes. organizar festejos tan notables como 
numerables parejas. De todas estay 
fiestas, de las que conservará eterno 
recuerdo la buena sociedad avilesi-1 reformista 
no, la más Interesante y concurrida 
fué la del domingo de Piñatu, en la 
que se obsequió a las damas con pri-
morosos regalos. 
Formaba la Piñata., colocada en el 
centro del hermosísimo cernedor, una 
artística sombrilla japonesa orlada de 
luces eléctricas y obra dal genial artis-
ta don Armando Fernández Cueto. PJl 
neto de romper la rjrmla lué on mo-
mento de gran algazara y nada más 
curioso ni pintorev:o que el espec-
táculo de distribuir los juguetes entre ! 
el elemento femenino, el cual los acó 
gía entre risas y aplausos. 
rarán al pueblo de Avilés y al p 
riódico que se dispone a organizar-
Ios, rindiendo el merecido culto a las 
glorias patrias, y su anuncio ha pro-
ducido excelente efecto en la opinión, 
mereciendo las alabanzas de la pren-
sa provincial. 
Han sido proclamados Diputados a 
Cortes por el artículo 29 las perso-
nas que a continuación se expresan: 
Avilés: don José Manuel Pedregal, 
L j R C f l S ñ , 
P R E S E N T A 
H O Y . - M a r t e s , e n e l T E A T R O F A U S T O . - H O Y . 
T a n d a 8 - 3 0 P . M . 
Exhibición de los EPISODIOS: 
5. La antecámara de los Peligros. 
6. El vuelo de las furias, 
de la gran serie PARAMOUNT. 
¿(juién es el número uno? 
T a n d a 9 - 4 5 P . M . 
Presentación del cé lebre 
actor japonés 
S E S S U E H A Y A K A W A 
Las Tragedias del Espionaje 
Una real expos ic ión del es-
pionaje alemán. 
C R R I B B í f l N F I L M C o ANIMAS 18 W m m 
T uarca, Excmo. Sr. Marqués de Te-
verga, demócrata. 
Inflosto: Excmo. Sr. don Manuel de 
Argiielles. conservador. 
Xineo: Excmo. Cr. Marqués de Lel-
na, conservador. 
Cnngas de Tinco: Excmo. Sr. don 
Félix Suárez Inclán, conservador. 
En los demás distritos en que ha-
brá lucha, se verificará la elección el 
próximo domingo 24, prometiendo ser 
ésta muy reñida, estando todas la^ 
nrobabilldades del triunfo dc parte <U 
los candidatos de |M derechas, qui 
así como las Izquierdas, van unidas a 
la lucha. 
•La expectación es grande en tod* 
Asturias por conocer el resultado de 
la contienda, una de la* más Interesan-
tes y empeñadas de cuantas se han 
celebrado en estos últimos años. 
Como consecuencia del viaje del Mi-
nistro de Fomento a esta provincia, 
ya han sido aprobadas las condiciones 
para la subasta del primer trozo del 
ferrocarril de Flgaredo a León, cuya 
construcción es de gran Importancia 
para el porvenir Industrial de Astu-
rias, por lo que se hallan interosados 
en la pronta construcción de la men-
cionada línea cuantos se preocupan 
por el progreso de esta labcriosa re-
gión, tan necesitada ds vías de comu-
nicación rápidas y económicas. 
L a noticia de haberse aprobado, gra-
cias a las gestiones del Ministro, !»« 
condiciones para la subasta del pri-
mer trozo de este ferrocarril quo h.̂  
de unir a Asturias con León, ha pro-
ducido general regocijo, dedlcánooso 
merecidos elogios a la actitud previ-
sora y patriótica del señor Alcalá Za-
mora. 
Ya han sido presentados varios pile-
ros para le importantfflmo provecto 
de la electrificación del Puerto d" Ta-
.lares, que tanto habrá de favorecer 
los intereses asturianos, figurando en-
tre ellos uno del Míirqués de Comí-
Has a base de vapor y otro de la Sn 
ciedad Saltos de Somledo, a base de 
fuerza hidráulica. 
Aunque este proyecto supone para 
la Compañía del Norte el desembol-
so dc unos cuantos mllloncf: de pese-
ras, represente un beneficio tan gran-
de para ella y una mejora tan positiva 
para el tráfico de mercancías y al 
movimiento de viajeros, que bu reaM-
E L T E 
T E T I E Y ¿ 
L a B e b i d a 
I d e a l 
P a r a L o s T r ó p i c o s 
CON H I E L O Y AZU-
CAR E S UN' R E F R E S -
CO DELICIOSO Y V I -
GORIZANTE APR O-
PIADO PARA- A L I -
VIAR E L CALOR 
Cosechado en los Plantíos de Te Mejores del Mundo, situados 
en las montañas do la India y de Cellán Las diferentes variedades 
se mezclan científicamente y e! producto se envasa en Paquetes 
Sanitarios herméticamente cerrados. Así conserva su absoluta 
pureza y la frescura do la plantación. Es tan invlgorante y sabro-
so como el buen caté, pero más refrescante y saludable. Su ex-
quisito aroma y delicioso sabor son incomparables. Un sorbo, des-
pués de otro, y para siempre se prefiere a cualquier otro el T E 
D E T E T L E Y . 
N o H a y B e b i d a Q u e M e n o s C u e s t e , 
M á s d e 3 0 0 t a z a s e n u i a l i b r a 
P I D A S E E N T O D A S P A R T E S 
Bepreseniante; ANTONIO GARCIA 
Muralla, 59 (altos.) Teléfono A-3852. 
C3'>42 alt. 4t.-4 
zaclón no se hará esperar mucho y 
de que así fuese nos felicitaríamos 
cuantos deseamos el engrandecimiento 
de Asturias. 
JULIAN OIÜBON. 
Avilés, 20 de Febrero de 1918. 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
E L "ESPERANZA" 
Procedente de Nueva York llegó es 
ta mañana el vapor correo americano ' Z l ^ ' con 26 wagones 
"Esperanza" con carga. 61 pasajeros 
para la Habana, de ellos 30 de cámara 
y 36 pasajeros de tránsito para puer-
tos de Méjico. 
de Paula. 
UN CHINO ENFERMO 
Los dos contingentes de chinos lle-
gados esta mafiañna, de Nueva Orleans 
fueron rejaitidos a Tiscornia para que 
llenen los requisitos de Inmigración 
antes de desembarcar. 
Uno de los 90 asiáticos llegados fué 
remitido al Hospital Las Animas por 
haber legado enfermo, con fiebre, 
D E L A F L O R I D A 
De Tampa y Cayo Hueso HegKJ hoy 
el vapor correo Mliami con carga y 11 
pasajeros de cámara y 19 de segunda. 
Casi todos los pasajeros son proceden-
tes de Tampa, 
De Cayo Hueso llegó el ferry boat 
de carga 
general. 
DOS BUQUES D E BOSTON 
Procedentes de Boston llegarán en 
breve los vapores de la flota blanca 
TREINTA CHINOS | "Esparta" y "Limón' 
Los treinta pasajeros de segunda : ea111^3 cfmPletos 
ambos con car-
de mercancías. 
llegados en el "Esperanza" son todo^ especialmente papas y otros víveres. 
inmigrantes chinos que proceden des-
de su país vía Nueva York. 
E L " E X C E L S I O R " 
Procedente de Nueva Orleans como 
Créese que llegarán del día 16 al 
17. 
D E NUEVA ORLEANS 
Otro buque de la flota blanca se es-
anunciamos, ha llegado esta mañana P6ra en procedente de Nueva 
el vapor amerücano "Excelsior" con j 0rleans-
cargamento general de mercancías. | Trae 4,000 toneladas de mercancías 
ganado y 69 psajeros. i en general. 
Entre la carga trae partidas de v i - | , Dj» NUEVA Y O R K 
veres y entre el ganado 288 cerdos; Ademas del "Esperanza' legado es-
vlvoe, 79 vacas y 39 toros para d i s t in- ,^ mañana de Nueva York, se esperan 
tos comerciantes importadores de anK, en esta semana varios vapores del mía-
jjjgj^g mo puerto americano. 
OTROS SESENTA CHINOS I .E1 oX-vo, vaPor directo de la Ward 
De los sesenta y nueve pasajeros !Llne ^ le corresponde legar mañana 
que trae de Nueva Orleans el vapor m^^oles a primera hora d© Nueva 
"Excelsior" sesenta son Inmigrantesi}'0^- es "Morro Castle" y debe 
chinos que vienen desde su país vía | trat'r Pasajeros y otro gran cargamen-
San Francisco de California. |to genesal de mercancías, especial-
L A AOLOMERACION D E CARGA Unwte Tlyeres. 
ContJinúan pi^actlcjándose activas | 
gestiones para habilitar una parte de j 
los muelles de Pula, destinados has-i 
ta ahora al tráfico de cabotaje, para I 
descarga de mercancías importadas 
del extranjero, para evitar la agióme- j 
ración ©n los demás muelles. i 
Asegúrase que en breve se conse- I 
guirá la autorización y que los mué- j 
lies que se destinarán a ese servicio i 
serán loa de Luz y el primer espigón i 
D r . S a l v a d o r V i e l a 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA, 25. ALTOS. 
Entre Galiano y Aguila. Consolt»» 
f operaciones, de 1 a 4. 
' l a \ m m C h i c a P a r í s " 
Do esta interesante reyista de modas acaba do recibirse el número do 
Mayo, para Yesfldos, edición de verano; precio do cada número 80 cts, 
l a suscripción per un año >ale $8.00. 
Para números sneltos, aiarregar jo centavos para certificado. 
Agencia exclusiva para toda la Eepúblles*, 
L i b r e r í a d e J o s é A l b e l a 
Belascoaín 32, esquina a San Rafael, Teléfono A-5803. Apartado 511, 
H A B Í KA. 
\ c 4054 6t-14 
L A C o H o b l D A D D E L H o í S A R . 
D E B E T E M E R L A V I A J A t I D o 
8 0 E S T I L O S B E B A U L E S E S C A P A R A T E S 
d e n u e v o s i s t e m a . M e n o r v o l u m e n 
y m a y o r c a p a c i d a d . 
S u r o p a n o s e a r r u g a r á . P r e c i o s : d e s d e $ 4 0 
' L A G R A N A D A " . O B I S P O Y C U B A . 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA Mayo 14 de 1918. 
AÑO LXXXVI 
E i m a 
E l señor Dato reunifi la minoría l i -
beral-conservadora, de la que es jefe, 
en el salón de sesiones del Senado y 
le pronunció un discurso. 
De ese discurso es el siguiente pá-
rrafo : 
. Comienzo, señores Bañadores y señores 
diputados, por dirigir una cordlallsitna 
felicitación a los que han obtenido en los 
comicios la alta y honrosa representa-
ción parlamentaria, que tan diurnamente 
habéis de ostentar, y por lamentar, en 
nombre de todo el partido liberal conser-
rador, que se hallen auaentes de noso-
tros en este momento muchos amisros 
queridísimos que con adversa fortuna, 
no imputable ciertamente a falta de en-
tusiasmo y decisión, lucharon por el 
triunfo de nuestros Ideales en la última 
contienda electoral. 
Claro que ha de lamentar quo se 
hallen ausentes los que fueron, derro-
tados en las elecciones. Como que si 
todos hubiesen salido triunfantes, el 
Senado y el Congreso serían del se-
ñor Dato. 
Y entonces don Eduardo sería el 
dueño de la situación. 
Mientras que ahora es solamente 
condueño. 
Y gracias. 
Sigua diciendo el señor Dato: 
Fuimos a ella en las condiciones más 
desfarorables. Por vez primera on la 
rolitira de la Restauración, el partido 
liberal disolvía consecutivamente dos 
Parlamentos, obligándosenos a una se-
srunda lucha de oposición, en la cual ha-
blan de unirse contra nosotros con en-
cono iamás iprnalado los const.mtes e im-
placables enemitros del répimen, que no-
sotros hemos prometido defender. 
Ese final no está muy claro. 
Leyéndolo no se sabe si el señor 
Dato y sus amigos han jurado defen-
«'«r el régimen o a los enemigos del 
régimen. 
Nosotros sabemos qiu; lo ouc el se-
ñor Dato defiende es el régimen, que 
harto ha dado pruebas de monarquis-
mo; pero, francamente, él debiera de-
cirlo con mayor claridad. 
Habla a continuación el señor Da-
to de los Intensos problemas que 
prpocupau al país, y al hablar de ellos 
se muestra como un gran patriota, 
que pone el interés de la patria por 
sobre todo otro interés. 
Dice el señor Dato: 
Sobre esos problemas, especialmente 
C O M P A Ñ I A D E C O M E R C I O 
H I S P A N O C U B A N A 
De orden del señor Presidente se 
convoca, por este medio, a los seño-
res accionistas de esta compañía, pa-
ra la junta general extraordinaria 
que habrá de celebrarse en el domi-
cilio social: Avenida de Italia núme-
ro 98, el sábado 18 de este mes, a las 
4 p. m.. haciéndose constar que ten-
drá por objeto: la elección de nuevo 
Secretario y tomar acuerdo acerca de 
la donación de determinado número 
de acteáones a distintas personas. 
Habana, 13 de Mayo de 1918. 
12253 
Baonl Martín, 
Secretarlo. 
15m 
sobre aquellos que han llevado la in-
tranquilidad a todos los espíritus, no 
es esta seguramente la ocasión de anti-
cipar juicios y adelantar soluciones: lo 
que será propio de los próximos debates 
parlamentarlos. Lo que hacemos por el 
momento respecto de ellos es pedir a, 
Dios que la razón y la calma se' Fobre-
pongan a la pasión y a la violencia; que 
cada cual cumpla su deber, asi indivi-
dual como colectivamente, y que practi-
quemos entre todos los mayores esfuer-
zos para evitar las luchas de clases, los 
antagonismos entre unos y otros le los 
elementos que integran el Dstado. por-
que esas luchas y esos antagonismos con-
ducirían al país a catástrofes tremendas 
e irreparables. 
Reflexionemos, pues, seguros de que 
los demás reflexionarán sobre la necesi-
dad de que se busque a esos problemas 
soluciones de paz y soluciones de eomor-
dia Todos tenemos el deber de contri-
buir a esa obra, pudiendo estar seguros 
de que a este Gobierno y a los que le 
sucedan en esta labor les acompañará 
siempre el partido liberal conservador, 
de que todos unidos y poniendo a con-
tribución nuestros medios, nuestra acti-
vidad, nuestra Inteligencia y nuestro» 
esfuerzos, podremos realizar esa labor 
de armonía v do pacificación social, ba. 
b« obligada ' j t&ra prepawir para el país 
un porvenir de prosperidad y da gran-
deza. 
Bien, bien, bien. E l señor Dato, con 
esas frases, se eleva ante nuestra 
vista. 
Y hasta nos arrepentimos de las 
bromas sin importancia que le gasta-
mos al principio de esta sección. 
l a s palabras de honradez y eleva-
das miras del señor Dato obligan a 
tratar el asunto en serio. 
E l señor Oato tiene razón. Si en E s -
paña se ponen a contribución todos 
los medios, actividades, inteligencias 
y esfuerzos de los partidos, guiados 
por el patriotismo, se podrá preparar 
el país para un porven'r de prosperi-
dad y grandeza. 
E l momento de aunar todas osas 
cualidades ha llegado. Kn el Gobierno 
actual figuran los jef-s de los distin-
tos partidos monárqir.i'os. Ello pare-
ce dar realidad a las hermosas frases 
pronunciadas por el señor Dato, en el 
Senado, ante la minoría liberal-con-
servadora. 
I n t o r m a c i o n 
M e r c a n t i l 
MERCADO PECUARIO 
MAYO 13 
Entradas de ganado: 
No hubo. 
Salidas de ganado: 
No hubo. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Ganudo sacrificado hoy: 
Ganado vacuno . . . • > . 218 
Idem do cerda 19 
Idem lanar . 15 
372 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
42 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, o 5¿. 60 y 70 centavos 
MATADERO D E LUYANO 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno 97 
Idem de cerda. . . . . . . . 26 
206 
123 
Se detalló la carne a los siguiente» 
¡ ¡ A L Q U E L E V E N G A E L S A Y O i l 
Nos hemos visto obligados a denunciar ante 
los Tribunales de Justicia, a una importante casa 
impresora que copiaba nuestros DIBUJOS ESTILO 
LITOGRAFIA REGISTRADOS, y usurpaba los de-
rechos de nuestra Patente. 
Como sabemos que hay otros impresores que 
se atreven a proponerlos al comercio, engañándo-
lo, llamamos la atención de todos los comerciantes, 
a fin de que no se dejen sorprender, puesto que se-
guiremos sosteniendo nuestros derechos con la 
mayor energía. 
DIBUJOS E IMPRESOS ESTILO LITOGRAFIA 
. patente T R U J 1 L L O - S A N C H E Z 
PAPELERIA, LIBROS EN BLANCO, SELLOS 
DE GOMA Y OBJETOS D E ESCRITORIO 
M O N S E R R A T E 123 
ENTRE MURALLA Y TENIENTE REY 
S E S O L I C I T A N D I B U J A N T E S 
U S H A Q Ü I N A S DE ESCXIBIR D U Y E T 1 
y rtras aarm ís IS5.00 ó más i 
fEIMS AL CfNTAN T A PUZ8S. 
W m . A - M H i C E R , S ^ S S O ^ A S f u I 
g i n e b r a mmm D f u f e 
UNICA LEGITIMA 
D E P O S I T O G E N E R A L r 
E D U A R D O A G O S T A 
San Ignacio 106.-Habana. 
M e z c l a d o r a s d e C o n c r e t o K O F . F f R T N G 
M a e s t r o s d e O b r a s . 
A r q u i t e c t o s y C o n t r a t i s t a s 
P r u e b e n e s t a s m e z c l a -
d o r a s , d a n 
Uniformidad al Concreto 
E c o n o m i z a n j o r n a l e s . 
En la práctica han demostra-
do su superioridad, senci-
llez y economía. 
Tenemos de todos tamaños. 
Escriban por informes 
W m . A . C a m p b e l l , L a m p a r i l l a 3 4 , H a b a n a . M o l i n o s y T o s t a d o r e s 
d e C a f é , B o m b a s , C a m i o n e s , M o n t a c a r g a s , M a q u i n a r i a e n G e n e r a ! , & 
O 2996 lt-11 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 42 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, a 7b centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Se vendió las carnes Denericin.dao 
en este Rastro, somo sigue: 
Vacuno, a 42 centavos. 
Cerda, no 1 hubo. 
LA VENTA EN Plfi 
S» cotizó en los córrale» duranti «i 
¡Mu de hov » los alRuleutes precios: 
("rrda, a 20 a 26 centavos. 
Lrnnr, de 13 a 22 centavos. 
VeuU de Fesufias 
Se pu^u en la plaza la tonelada de 
SO a Uü yesos. 
Migre diseendji 
Las v<ínt.is don dirsetas para los 
Estados Unido.; y e^uis se pagSii por 
la toneJada el - r. i a 60 pesca. T a u - i -
|0, üe ¿5 a oO : ésos. 
Crim's do eoln do res. 
So paga (íti t i mercado americano 
la tonelada de $15 a |16. 
Tenía de canillas 
So paga on el mercado el quintíü 
do $20 a $22. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA ? anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
l A l o s J ó v e n e s d e , 
a m b o s s e x o s . 
Se ofrece gran oportunidad para 
buscar un porvenir en unos cuantos 
meses. 
L a Academia de Comercio "San JH-
guel Arcángel,' dirigida por nuestro 
amigo señor Luis B. Corrales, abrirá 
el día lo. de junio un curso do Tele-
grafía ELáctrlca, de acuerde con el 
programa oficial. 
Seis meses son nuficienteg para 
crearse una posición. 
Aproveche esta oportunidad. ah^ra 
que el Gobierno y las Empresas Fe-
rroviarias necesitan más de 300 telo-
grafitetas. 
Considere que se le ofrecí la felici-
dad. No lo deje para otro día y solicite 
hoy misnif su inscripción. 
Hay ;;í' i;1 i ; cursos de Comercio, In-
glés, Taquigrafía y de la. enseñanza. 
Dirigirse al director. 
Al lado de la Iglesia de Jesús del 
Monte. 
r JP * ^ ^ ST W M & X.7 ¿7 M ¿? ¿T J * M ^ 
G r a v e i n t o x i c a c i ó n . 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, Mayo 14. 
Anoche fueron asistidos en la casa 
de socorro la niña Delfina Silva, las 
teñoritas Cristina Ramírez, y María 
E L G R A N 
E s p e c i f i c o N a c i o n a l 
SONIRA TODOS 
L O S C A T A R R O S 
Ü C O R B A L S A ! 
^ pftpiarata p o r a l $ t 
0 aejor pectorel V A?**? 
«nocido hoala «i dift- 1 
B̂JBBertte fes ct 
«telo piel y de kji«É^ 
urinarios. 
c 4 L to. L . 
^ ^ 3 3 1 H A B A N A ^ 
L i c o r B a l s á m i c o 
OE 
b r e a v r a i 
D o c t o r G o n z á l e z 
e ü f I í c i s s 
DEFOSIIO ÜL POR B M 
b r o g u e r í a S a n J o s á 
mm Y U H I L L A 
lELEfONO 4-2835 , 
Cúrrelo, y el joven Pedro Pérez, to-
dos del mismo domicilio, por haberse 
Intoxicado con pescado salado com-
prado en la bodega de unos asáticns. 
Se encuentran en estado gravísimo. 
E l Juzgado de instrucción actúa. 
Kl corresponsal. 
FonaderíalaFaina" 
A V I S O A L P U B L I C O 
{ En esta panadería se vende el pan 
de centeno. 
Dicho pan es el más rico, digesti-
vo, higiénico y nutritivo que se co-
noce. 
OBRAPIA, 75 
¿ o s C e n t a v o 
Q U E NO S E MALGAS-
T A N FORMAN L A BA-
S E D E UN C A P I T A L . 
fr-j-j] L hombre quo ahorra tfos* 
jl Sf siempre a¿go que ]o abriga 
oh53| contra 1a necesidad xaten. 
tras que el que no ahorra tiene 
rtempire ante si la ñsaeuaza t» 
miseria. 
L BANGO ESPAÑOL DB 
L A I S L A D E C U B A abro 
C U E N T A S D E AHORBGS 
desda U N P E S O en adelante 1 
Sga el T R E S POR C I E N T O DB teres. 
D 
D 
11945 2.Smt. 
AVISO A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimiento de contribuciones. 
Fincas urbanas, cuarto trimes-
tre, 15 de Mayo. 
Plumas de agua del Vedado y 
metros contadores, tercer trimes-
tre, 29 de Mayo. 
Fincas rústicas, segundo semes-
tre. 14 de Junio. 
Bouquet de Novia, Coi-
tos. R&mos, Coronas, Cru-
ces, ote. 
Rosales, Plantas de Sa* 
lón. Arboles frutales y de 
sombra, etc.. etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
F l o r e s 
A r m a n d y H n o » 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MAR1ANA0 
Teléfono Automático: 1-1158. 
Teléfono Local 1-7 7 7092. 
AS L I B R E T A S «DE AHO 
UROS S S L I Q U I D A N GA 
DA DOS M E S E S P U -
DIENDO LtfS D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R TTEIg 
\£G S U DINERO. 
N e c r o l o g í a 
Han fallecido: 
En Cárdenas, el poeta Francisco S 
Piedra. 
E n Cienfuegos, la señora Leonor 
González viuda de Díaz do Villegas. 
E n Camagüey., don Juan Olazabal 
y Luciano. 
E n Santiago de Cuba, don Ildefonsc 
Quesada Trujillo. 
Gran realiza" 
ción. 
DE LIBROS E N - L A MODERNA POE^ 
SIA," ENCUADERNADOS EN 
T E L A A $0.80. 
H Gómez Carrillo. Cultos Profanos. 
1 tomo tela. 
E . Gómez Carrillo. Literatura ex-
tranjera, 1 tomo. 
E Gómez Carrillo. Vanidad de Va-
nidades, 1 tomo. 
Wiseman, Fabiola. 2 tomos. 
EL Gómez Carrillo. Almas y Cere-
bros, 1 tomo. 
Lucio y Mansilla. Mis Memorlaa 
(Infancia, Adolescencia), 1 tomo. 
Enrique Pineyro. Hombres y Glo-
rias de América, 1 tomo. 
Octavio Feuillet. Un matrimenio del 
Gran Mundo, 1 tomo. 
V. Hugo. De orden del Rey, 2 to-
mos. 
Enrique Pineyro. Vida y Escritos de 
Juan Clemente Zenea, 1 tomo. 
Rubén Darío. Letras, l tomo. 
Rubén Dario. La caravana pasa, 1 
tomo. 
E . Gómez Carrillo. Sensaciones de 
París y de Madrid, l tomo. 
Luis Bonafoux. Esbozos novelescos. 
1 tomo. 
Ricardo Rojas. Cosmópolis, 1 tomo. 
Enrique Pineyro. Bosquejos, Retra-
tos, Recuerdos, 1 tomo. 
Manuel Ugarte. Crónicas del Bule-
var. 1 tomo. 
Eugenio pelletán. E l mundo marcha, 
1 tomo. 
Enrique Pérez. Cirugía Política, 1 
tomo. 
Emilio Ollivíer, María Magdalena, 1 
tomo. 
A. González Blanco. Los Contempo-
ráneos, 1 tomo. 
Alberto Blest Gana. Los Trasplan-
tados, 2 tomos. 
Alberto Blest Gana. E l Loco Estero. 
1 tomo. 
MARINA. 
E L W R J E R E 
Hasta a la infancia, con superior instinto, le atrae e] 
incomparable JEREZ de ''SERAFÍN ALVARES 
R e c o o s t i t u y e i t e . D e l e i t a l e. 
Importador: 
Angel Barros. Lamparilla, No. 1 
C o n c i e r t o 
en el Malecón, por la Banda de Músi-
ca del Estado Mayor General de1. 
Ejército, hoy, martes, de 5 y 30 a 
7 p. m. 
1. —Marcha Militar "Serenito" Le-
sada. 
2. —Overtura "Cavallería Ligera", 
Suppe. 
3. —Selección de la ópera "Aida", 
Verdi. 
4. —Tanda de vals "Oro y Plata", 
Lehar. 
5. —Danzón "Acelera Buche", L . Ca-
sas. 
6. —One Step "Sprinkle irie with 
Misses", R. Ball. 
D u r a n t e e l m e s d e 
M a y o y J u n i o 
Mlle. Mathilde Cumont tiene el gus-
to de avisar por este medio a su nu-
merosa y distinguida clientela que to • 
das las semanas recibe directamente 
de su gran casa de Modas de París 
las últimas modas femeninas. 
Sombreros muy lindos, vestidos fi-
nos para reuniones y comidas de 
confianza, toilette para bailes, tea-
tros y ocasiones de mucho vestir y 
espléndido surtido de ropa blanca fina 
1 
V A PR&CIOS BARATOS 
Mimbres de todas cía* 
ses. MuebSei Moder* 
nistas. para coarto, 
comedor, salivy ofid* 
na. Cubiertos de Pía-
ta- Objetos de Mayó-
lica, Lámparas. Piar 
nos 
" T O M A S F I L S * . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
EYCa. 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
(POR BERN.VXA, ifc) 
EL SEÑOR 
F l o r e n c i o E c h a v a r r i y F e r n á n d e z d e B a r r e n a 
F A L L E C I O EN ESTELLÁ (NAVARRA), E L DIA 12 D E MARZO DE 1918, D E S P E E S D E R E C I B I R 
LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD. 
Y DEBIENDO C E L E B R A R S E SOLEMNES HONRAS F U N E B R E S , EN SUFRAGIO D E SU ALMA 
E L MIERCOLES, 15 D E L C O R R I E N T E , A L A S OCHO Y MEDIA D E L A MAÑANA, EN LA I G L E S I i D E 
B E L E N . E L Q E E SUSCRIBE, EN NOMBKE PROPIO, Y EN E L D E L A Y I I DA, HIJOS, HERMANOS V 
DEMAS DEUDOS D E L FINADO, INVITA A SUS AMISTADES A TAN PIADOSO ACTO. 
HABANA, 14 D E MAYO DE ÍM& 
CIPRIANO ECHAVARRI. 
combinada con bordados y encajes 
gitimos. 
Mlle. Mathilde Cumont se hace ce 
go de equipos para bodas, por lo 
to pueden visitar su casa, sita en Pi> 
do, 96, las que estén en vísperas i 
contraer matrimonio y allí verán pi* 
ciosidades, pues es la única casa en 
Habana, que recibe puntualmente la 
creaciones de la moda do sus grands 
talleres de París. 
Mlle. Mathilde Cumont Prado, X 
1209'? 15my. 
l T e f í l T " 
o accidentes neirlosos.—30 afioí f< 
E X I T O . Las Pastillas del Dr. OCHiU 
triunfan siempre, no quitan el apetH 
to, no deprimen y cortan rápidam»* 
te los ataques. 
AYISO. 
Es falsificada toda caja que era í 
etiqueta y la faja no tenga la FIRMi 
y RUBRICA del autor v al exterior •! 
S E L L O de GARANTIA de la Farm»' 
;Cla y Droguería SAN JULIAN, Riel» 
Ji9, Habana. —Unicos Agentes. 
Con depósito en las Droguerías 
Sarrá, Taquechel, Majó y Colomer ( 
«1 Doctor González. 
SOL1S, E L AFAMADO CAMI-
SERO DE O'REILLY Y SAN 
IGNACIO, SE TRASLADO A 
SU NUEVO LOCAL, OBISPO, 
NUMERO 12, A L LADO DEL 
INSTITUTO. 
C A P A S D E AGUA 
Con vuelo extra para montar a 
Para andar a pie, en 
y colores-
Trajes y capas amarillas 
par» m a m o , m o » ^ 
P ü L E T E ü U 
distinta' 
toxis tas y ^ 
M A R I N A D E f " L A üZ 
P O R T A L E S D E V> , 
T E L E F O N O * 
»T ^5°?'" ¿ A l 
ANO i X X X V i UÍÁtUÓ ü t LA mAúiftA mayo 14 ¿e 1918. PAGINA S l £ í £ 
P A R A L A S D A M A S 
Por la C O N D E S A D E C A N T I L L A N A f 
C O R R E O D E L A M U J E R 
je en preci0 al dlamanto5 Para efc;to 
ríe' ̂psita poseer un color muy limpio, 
l i S P1KDIUS PEECIOSAS 
ai hablar iioy del rubí, la esmoral-
v el zafiro, diré que las dos prlrae-
« de estas piedras preciosas, son las 
se aproximan más en valor y 
Sedo al brillante y a la perla. 
V Fl rubí que ostenta un rojo verda-
^ramente puro, es muy raro y exoe-
e 
aa forina regular y hallarse flnamen 
te proviene el rubí de la isla de Cey-
j¿D de la India, de China y de Bor-
^Todas las leyendas hacen de esta 
iedra el símbolo del valor, del he-
íoismo, de la caridad y del amor di • 
,in0 y aunque para algunos es asi-
Lgmo el emblema de la ira y de la 
Tueldad, mucibos consideran el rubí 
como un' talismán que trae dicha, l!y-
ândo hasta a asegurar que su co-
for se altera a la proximidad de una 
desgracia y que recobra toda su lim-
pidez y brillo al desaparecer el péli-
^Los rubíes de mayor tamaño y mé-
rito son: 
Los del shah de Persia; que aunque 
poseen un peso considerable, adole-
cen de cierta irregularidad. E l del so-
terano de Visapur, tallado en cabo-
tlionr y qne codtó la suma de 75.000 
francos en el año de 16ó3. E l que Gus-
tavo Aodlfo ofreció a la emperatriz 
de Rusia y cuyo tamaño Iguala al de 
un huevo pequeño de gallina. E l de 
ja corona de Inglaterra, y por flltlmo, 
(I de Francia, que se talló en forma 
de dragón y se ha colocado en la In-
bignia de la orden del Toisón de Oro. 
Existen muchas variedades de ru-
bíes que se distinguen entre sí por su 
valor y brillo. E l más estimado de 
todos es el rubí oriental, o de Ceylan. 
m rubí-splnelle, difiere del orlentjíl 
por su composición química: su color 
es rojo vivo, con tintes anaranjados, 
y tiene mucho valor. 
E l rubí superior, posee la misma 
composición química que el anterior 
y se halla muy extendido en el co-
mercio: es de un color de rosa algo 
violado, y se emplea generalmente en 
las piezas de relojería. 
Los sabios del siglo X V cineían en 
la influencia bienhechora de los ru-
bíes y se los administraron pulveri-
zados y a grandes dósis, a la reina 
Isabel de Baviera, a fin de curarle 
la vista. 
Kl rubí es la piedra preferida de 
las trigueñas, a las que favorece ex-
traordinariamente, sobre todo cuan-
do está mezclado con brillantes. 
L a esmeralda es una piedra precio-
sa tan exquisita y de tanto valor co-
mo el rubí, consistiendo su mayor mé-
rito en su color verde aterciopelado 
y en su brillo. 
Ec sumamente difícil hallar una er.-
meralda perfecta; para serlo, necesi-
ta poseer un color verde prado muy 
suave, gran resisteacia y no estar 
opaca. Las más bellas proceden de 
Ceylan, del Brasil, y del Perú: esta? 
últimas tienen un verde muy clare; 
pero menos consistencia que las otras. 
Se tallan de distintos modos y cuan-
do su color es muy puro se montan al 
aire. 
Las variedades de la esmeralda son: 
E l apoa marina, muy solicitada por 
su hermoso color verde agua: su pre-
cio es inferior al de la esmeralda; pe-
ro tiene el inapreciable mérito de 
no perder su brillo aunque se expon-
ga a la luz. Como la esmeralda, es 
una piedra de ostentación. 
La beryl, tiene la misma composi-
ción química que el iigna. marina; 
pero con tintes de un azul muy páli-
do. Proviene de Rusia, de Arabia, y 
las mejores, de la India. 
Nuestros antepasados creían que se 
podía con ellas encender el fuego, ¿i 
se las exponía antes al sol. 
Como piedras simbólicas, las esme-
rcldas y todas sus derivadas, signifi-
can caridad, esperanza, alegría, abun-
dancia, inmortalidad y victoria. 
La esmeralda es la piedra predilec 
ta de las rubias a las que favorece ex-
traordinariamente con su brillo. 
E l zafiro es después del rubí y de 
la esmeralda, la gema de color más 
preciosa. No debe ser ni muy pálido, 
ni demasiado obscuro. 
Después del diamante y del rubí, 
es la piedra más dura : se empaña a la 
luz, y generalmente se usa de día, fa-
voreciendo también mucho a las ru-
bias. 
E l zafiro goza de un privilegio es-
pecial. En muchos países es la única 
piedra que, rodeada de brillantes, ofre-
ce un joven a su prometida. 
El asma io tortura, 
el ahogo lo aniquila, 
ia falla de aire 
lo asfixia, 
terrible enfermed 
lo desespera. 
ANAHOGO 
Lo curará pronto. 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
desaparece totalmente. 
: EN TODAS LAS 
deposito: 
" E L C R I S O L " 
Neptuno esquina a Manrique. 
LA CRVt DEL cAHnro 
De este valle ignorado peregrino, 
del sol lejano a la expirante luz, 
descansando a tu sombra en el caml-
(no.. . 
¡Héme a tus plantas, cruz! 
Eterna aquí, clavada en el sendero, 
tus piedras con mis labios al tocar, 
no soy para adorarte forastero; 
¡Soy del mismo lugar! 
Si mi hogar a tu lado no blanquea, 
T u l e s 
T u l e s 
Tules pare vestidos 
h a r e c i b i d o u n c o m p l e t o s u r t i d o , e n l o s 
c o l o r e s B L A N C O , C R E M A , A R E N A , R O S A , 
A Z U L y N E G R O , d e 
Mural la Compostela 
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cuando llevan, unidas como herma-
^ (ñas, 
;el cántaro a la fuente! 
Tú aplacas en los campos las tor-
(mentap; 
te adoran desde lejos los pastores; 
fundido está el peñasco en que te 
(asientas 
;con lágrimas y flores! 
¡Te busca la oración y la triste-
iza! 
y desde las veredas más distantes, 
solo ante tí descubren su cabera 
¡.todos los caminantes! 
¡Símbolo inmarcesible del Calva-
irlo, 
a tu sombra descansa el peregrino! 
y convirtiendo el valle en santuario, 
¡cuán'solemne es el rezo solitario 
ante la cruz medrosa del camino!! 
Antonio F . Grilo. 
me finjo en otros el que yo perdí; 
yo vengo, cual las hijas de la aldea, 
¡a rezar junto a tí! 
Ellas, dormidas a las pompas va-
inas. 
las suyas doblan al besar tu frente 
o e 
Va Oía 
P r e f i e r e 
GANTE 
B. RÍTas.—Pregunta usted si debe 
decirse Canal de la Mancha o de la 
Manga. Diré a usted, l'or orden de 
don Mariano de Cavia, que es una es-
pecie do señor feudal del idioma cas-
tellano, debe decirse: de la Manga: 
pues por aí&o sabe francés y es muy 
Justo que lo demuestre en sus palme-
tazo* a los galicursis como les llama 
a los que introducen giros franceses 
al habla. Pero si' la lógica del señor 
Cavia ha de prevalecer, si hemos de 
ti aducir a nuestra lengua los nom-
bres geográficos, hablemos de llamar 
a Nieuport Nuevo puerto; a Point l' 
eveque Puente del Obispo; a Lyon 
León; a Montfaucon Montefalcón; a 
Chemin des dames Camino de las da-
mas; a Merveille Maravilla; a Bourg 
la Reine, Pueblo de la Reina; a Bel-
íort Bello fuerte; a Chateauroux Cas-
tillo Rojo, y así por el estilo. .De este 
modo hablaremos todos en cursi; 
pero en cambio luciremos como Cávia 
nuestros conocimientos del idioma 
i francés, si bien por ese camino den-
tro do poco ni el diablo va a entender 
Geografía en los países de habla cas-
tellana. 
Una suscrlptora y edmiradora^— E l 
asuntos de la herencia en las actuales 
• circunstancias es tan difícil y com-
1 pilcado, que sólo un buen abogado 
después de informarse bien podría 
contestar a usted. 
Una lectora^-Respecto a>»grabado 
a que se refiere usted, no hubo equi-
vocación. Es autentico del pintor 
que lo firma y representa la Imagen 
que allí sp indica. Fue tomado de una 
revista religiosa. De lo demás qnw 
pregunta no he podido averiguar na-
da. Salió en los periódicos y no re-
cuerdo cuándo fué. 
J . Prieto. —Los vapores de Pinillos 
traen y llevan corresnondencia. 
Juan Taldes.—Los libros de P. Gi-
r&lt "Clasificación de tipos de belle-
za" y "Destellos de arte y de Crítica" 
e?tán de venta en casa de Albela, Be-
lascoaín 32. 
J . IVoTellL—Es regla de educación 
y do sana filosofía creer en la virtud 
de todas las mujeres. Para mí es hon-> 
ruda toda aquella de quien no me 
consta lo contrario. Y si de alguna 
me consta eso último, no debo decir-
Ados hace qoe se fundó la fá-
brica suizo de Relojes, raarcai 
A. B. C 
" C a m i l o de B a t a l b " 
U n i c o Receptor 
M a r c e l i n o M a r t l o e z 
A l m a c é n d e p ó s i t o de Joye-
r í a de br i l lan tes , B r i l l a n t e s 
suel tos y Relojes. 
Casa fundada en el año 1890. 
2 7 , a l t o s . 
lo, porque quizá fmga yo alguna par^ 
te de culpa en ello. 
Un suescriptor antiguo.— A los co-* 
merciantes se les permite vender se-
llos de correo con una pequeña ga-
nancia. 
Una suscriptora. — E l verso "Loa 
líos verde-ciarj y rumorosos" es bas-
tante chabacano. La medida y el rit-
mo son buenos, pero el giro aunque 
no deja de usarse en prosa, no pega 
en el estilo poético. 
J . Gorriz.—Ya sé que correctamen-< 
te no debe llamarse golfo a un mar 
abierto; pero el vulgo de la morine-
.ría y pasajeros llama Golfo de laa 
Yeguas y Golfo de las Damas a por-
ciones del Océano Atlántico, que no 
son propiamente golfos. 
Crítico.— Hay otras varias novelas 
que pueden parangonarse con la 
obra maestra de Flaubert "Madama 
Bovary"; pero esta obra es reconoci-
da por la crítica universal como la 
más correcta y acabada en materia 
de estilo, en elegancia de forma, ea 
sobriedad y justeza en las descripcio-
nes y en el retrato moral y física 
de los personajes. 
Una cubana.—Puede usted matri-
cularse para un curso libre y exami-
narse después. 
Un Gijonés. —Me asegura que Gi-
jón según el censo de 1911 tiene 65,998 
habitantes. 
Dos ignorantes. —Si mal no recor-
damos, quien presidió la comisión fran 
cesa para discutir la paz en 1871 fué 
M. Favre. 
J . Rodríguez.—ijna caballería da 
tierra contiene 134,202 metros cua-
drados. 
¿Cuál es el periódk* qu« 
mis «jempiares imprima? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
( D E L D R . M A R T I ) 
Lo come con gusto, casi a diario, está convencido 
de su rico sabor, de su exquisita dulzura y lo cree 
una golosina de la confitería. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R 1 Q U 
////ada m¿ t 
I R O N B E E R 
5 CENTAVOS LA BOTELlITA 
EN TODAS LAS BODEGAS. 
ANUNCIO YAMATlVa 
. ^ f O L L E T I N _ ^ 
• ^ B A T A L L A S D E L A V I D A 
a 
GEORGES OHNET 
Verslrtn castellana 
D E 
JULIAN HORMAECHEA 
fie 
en la librería " L a Moda." de 
osé Albela. Belascoaín, 32. 
4 , (Continúa). 
felpar1!,10 íle c'1 ins tanc ias extr; 
W^'^to e\flqiieJleea8e * nuestro « 
t̂n>rno8 w f?rt"na- ¿Cómo vamos a 
C"?3 «•em fn^00!156^ C08a Parecida? 
Waj(> y Jr̂  eíarán como m debido el 
.4que Ss .!111} favor- ¿es P*. ^? ^s.iojc como tiene la inten-
so r-
co-
^ A e ^ 1 ' " " - ,es ^«nero pue-• ̂ kea. p-pncontni(lo... 
"Xw*'1 mono u^te'le8 no deben favo-
d̂tchf>sa dPi 'i1611110' nna especulación 
-í- *so_ valdría tanto como es-
los tribunales. Kn todo caso, sería Inmo-
ral y hay q,ue evitarlo. 
IIuMnndo así, Felipe habíase anima-
do perdiendo por una vez su habitual im-
pasibilidad. ¿Era la indipnaclóó que le 
causaba la expoliación de que iban a ser 
víctimas las dos mujeres, o la hermosu-
ra de la joven con la cual discutía los 
detalles? Nunca se había sentido con áni-
mo tan grande. , „ „ , 
—En vez de buscar al señor Barquier 
dijo a 1 ajoven—vuélvase usted a su 
casa v no diga una palabra a su se-
ñor Ferrón de cuanto acabamos de ha-
blar Yo me ocuparé en su a-sunto, y 
las pondré en manos de on guia seguro 
e íntegro que las conducirá a buen puer-
to.. . 
—¿Y por qué no habfa de ser usted 
mismo caballero, puesto que es aboga-
do y tan amable se muestra para con 
nosotras? ^ ^ presunción_<]1j<> Felipe 
sonrÍendo.-El caso de ustedes phle un 
hombre próbado en procedimiento, y les 
haría un flaco servicio s i me ofreciera 
como abogado. 
—No lo creo,—dijo la Joven con t m * 
ZaSe Interrumpió de pronto, coloreáron-
s«le las n^jillas, y añadió con cierto em-
barazo. cml)arg0i n0 quisiera mostrarme 
Indiscreta... 
—De nlngfin modo. Y crea usted que 
no dejaré de Interesarme en el asUBio-
Pronto tendrá usted la pruetm. ¿CTufll 
es In dirección de su señora madre? 
—Vivimos on la calle de Batignolles. 
ntiniero 12. MI madre se llama mdaama 
Daubrun. _ ^ 
—Pues bien, señorita Dnuhrun. no es-
té usted más tiempo aquí, donde nada 
tiene qa que hacer, y espere el resul-
tado de mis gestiones. 
—¿Podría yo saber a quién debo tan-
—No exageremos—dijo Felipe sonrien-
do.—Pero me doy cuenta de que, én efec-
to, necesita ustê d saber el nombro de 
su Inesperado consejero. Me llamo Fe-
lipe de Marsangey 
— E s un apellido muy conocido,—dijo 
la muchacha. 
—Esa notoriedad se la debo a mi pa-
dre, el presidente de Marsangey. 
— Y a veo, caballero, que la casuali-
dad, al conducirme hacia usted, mo ha 
pfestado eminente servicio. Y usted, ca-
ballero, que con tanta amabilidad se ha 
plegado a sus combinaciones, reciba un 
millón de gracias. 
—Mire—dijo Felipe levantándose e in-
dicando a la muchacha un hombre grue-
so, vestido de una toga flotante, la go-
lilla atravesada, la toca grasienta caí-
da sobre la oreja y un enorme carta-
pacio, bajo el brazo—ahí tiene a su abo-
gado, al seflor Barquier. ¿Quiere usted 
que le llame 
—¡No lo quiera Dios! 
Echaron a andar, y mientras se diri-
gían hacia la puerta que da al patio 
principal, Felipe no pudo menos de ad-
mirar el talle esbelto, le elegancia de 
formas y el delicado perfil de su pro-
tegida. E l paso de la joven llamaba la 
atouolón en aquella muchedumbre de abo-
gados y de lIMgsntftg, y oifl» de uno vol-
vió la cabeza para seguirla con la mi-
rada. 
Al llegar a M puerta de salida se de-
tuvieron: Felipe saludó: la joven le ten-
dió gentilmente la mano. 
—Hasta la vista, caballero, puesto que 
tiene usted la bondad de atender a nues-
tros asuntos. 
—Hasta muy pronto—respondió el jo-
ven con calurosa firmeza que a él mismo 
le sorprendió , .< , 
T'na vez mas. la Joven volvió la ca-
beza para dirigirle una sonrisa, y Fe-
lipe estuvo a punto de lanzarse tras ella 
_ i <r„ -1- Viav̂ o la woiHo ^ i v o -
lacio. Mas de repente se detuvo, pregun-
tándose: "¿Qué es esto? ; i'o estoy lo-
co!" Y arrancándose al espectáculo (|iio 
le procuraba la contemplación de la her-
mosa joven que se alejaba patio adelan-
te, dirigióse hacia ei despacho de su 
padre 
IT 
La herencia de Peral no era cosa sen-
cilla. E i negociante en vinos establecido 
en ürán, que acababa de morir, no se 
apellidaba del Peral. Eae españolísimo 
nombre de Peral habíale tomado de la 
pruplinlad en que vivía, creada por un 
del Peral oriundo de Barcelona, que lle-
gó a Argelia con propósito de dedicarse 
al negocio de vinos. E n sus» últimos años. 
Peral habfa tomado como empleado pri-
mero y más tarde como socio, a un jo-
ven francés llanuido Antonio Chrotlcn, (ine 
días antes desembarcara del vapor co-
neo de Francia sin recomendaciones, tdn 
dinero y casi desnudo. Parecía bien edu-
c-ido, instruido y desdichado. Peral le 
admitió como tenedor de libros, y diúse 
cuenta en seguida de que apenas sabia 
sumar. Su primer impulso fué despedir 
ai Joven; pero considerando que Antonio 
era un muchacho gmable, servicial, muy 
bien educado y deseoso de trabajar, re-
solvió enseñarle lo que no sabía. 
Fué un curso de educación completo; 
el empleado ee prestó' a él con buena vo-
luntad, el amo con gran paciencia y, 
al cabo de dos años . Peral tenia eu yu 
casa, otro él de quien creía poderse fiar 
de modo absoluto. Por su parte. Antonio 
haMa tomado gran cariño al amo, y )c 
defendía los intereses con el mismo ahvi-
co que si fueran suyos propios. Diez 
aiV-s después. Peral, q.uo quería a su em-
pIe:.i'o cual si fuera un hijo, murió de-
jando a Antonio Chretien la cara de 
comercio, con la única carga de enviar 
B oti faTntlIa ana liahfa cmailfLflo on-Har-
ctíoTia, el activo de la liquidación. E l re-
presentante de la casa Peral cumplid su 
cometido a conciencia, y, gracias a su 
celo, los herederos de su patrono encon-
tráronse en posesión de ima fortuna. L n 
cuato a él, respetando la voluntad dtd 
muerto, conservó el comercio, que ¡e ha-
bía sido legado con todos sus enseras, 
y continuó los negocios con el nombre 
de Pi ral, juzgando inútil cambiar la fir-
ma de la casa 
De esta manera, viviendo con el nom-
un; de Peral que no era el suyo, y con 
I el ci.al firmaba los contratos desde !,a-
i cía tantqs años, pasó completamente ig-
norado para su familia, cuyas rtnlcas no-
ticias í». este respecto eran que existía 
un Aulonio Chretien que so había exp.i 
triiide. Nadie se preocupó Jaimis por 
averiguar su paradero; nunca escribió a 
Krifincia, y cuando murió, soltero y sin 
hijos, no dejó testamento alguno. Si el re-
caudador de contribuciones Ferrón había 
logrado averiguar que en su misma casa 
vivía una señora Daubrun. cuya hija era 
la única heredera de Antonio Chretien, 
conocido por Peral, muerto en Orán, de-
Jando un capital que por lo menos as-
rendía a fiOO.000 francos, debióse a las 
investigaciones sobre herencias de "ab in-
testato," a que se dan ciertos agentes de 
negocios. 
E n un principio. Fern'n tuvo que ha-
bérselas con las prevenciones de su ve-
cina que se ohbtinabn en no responder, 
y esta conducta no dejó de sorprenderle. 
La señora Dsubrnn no quería saber na-
da, ni dar Indicio alguno que pudiera 
servir de pista. Ni siquiera quiso dar 
civil de 
mé-
llente que no TOlvmra a- mnirirle 
la palabra. La extraordinaria turbación 
manifestada por la señora Daubrun no 
pasó inadvertida para Ferrón, quien hom-
bre sabedor de lo que valen ciertos de-
taMaR. anresuróse a informarse respecto 
servir e ista, .m siquier» u»"^" « 
explicaciones relativas al estaco ci il 
su hija, y acalló suplicando 'ítTf«ntr:'  
tido ag vol ie  'niHí i 
i a la madre y a la hija. Y tan sorpren-
dente lo, pareció lo que supo, que a par-
tir de aquel día sus esperanzas cu una 
I lucrativa negociación aumeutaron en gra-
do sumo. Primeiamente, tuvo intenciones 
l de pedir a la Beñora Uaubrun una comi-
sión de dieü o quince mil francos so-
bre el capital de la herencia que él le 
indicaría; mas al descubrir la verdadera 
situación de sus inesperadas clientes, 
fomprendió que podía arriesgarse a exi-
gir bastante más. He aquí lo que sus in-
vestigaciones, hechas con gran habilidad, 
le habían revelado. 
E a señora Daubrun no era In señora 
Daubrun; hacía veinte años poco más o 
menos que había tornado a usar ese su 
apellido de soltera E l marido de ésta. 
Podro Cnretien, era hermano de Anto-
nio, y todo hacía creer que laa mismas 
razone»- que habfa nmovido al segundo a 
adopfar el apellido Peral, eran las que 
impulsaron a la señora de Chretien a 
recobrar su antiguo apellido paterno do 
Daubrun. 
¿Cuáles eran" esas rastones? Gravísimas 
según aparecía. Pedro Chretien, compro-
metido en un procesa anarquista por lan-
zamiento de bombas, había sido deteni-
do v encerrado en un calabozo; duran-
te la instrucción del proceso, y des-
pués de haber protestado de su Inocencia 
con pran energía, se abrió la carótida 
una noche con un clavo aguzado, y a la 
mañana siguiente fué encontrado muerto 
por los carceleros. Huyendo la curiosidad 
y la reprobación públicas. Antonio, que 
vivía en los KlfMedbres '1? Cette. pasó 
la frontera y fué a vivir a P-arcelonn Ha-
blaba el catalán, como la mayoría de 
los franceses residentes en los Pirineos 
Orienta.U'H. y halló colocación en nna 
imprenta Amigo de viajar, al cabo de 
algunos meses atravesó la mar y dló 
con sus huesos en Orfln, donde fijó defi-
nitivamente su destino. 
Cuando la señora Daubrun perdió a 
su marido en las trágicas circunstancias j 
relatadas, era una joven rubia, muy gua^.j 
pa, enamoradisiina de Pedro Chretien, 
de quien tenía una hija. Viuda y cora 
escasos recursos, la infeliz mujer edueft 1 
a su hijita como si perteneciera a la ' 
burguesía adinerada, procurándole cuan- I 
tos profesoríis fueron precisos para quo ' 
adquiriera una educación completa. E l I 
trabajo y la educación de esta hija fue» j 
ron las dos ocupaciones que compartle- j 
ron ln existencia de la viuda, así como | 
la adoración hacia el muerto amado lie-
nfl por completo su vida pasional. T a -
les esfuerzos merecían y obtuvieron re- I 
compensa. Eeonia desarrollábase a la par] 
ilísica e intelectualmente, y a la vez j 
que obtenía señalados triunfos en los I 
exámenes, iba convirtiéndose en una gua- I 
píslma muchacha. Estrechamente unidas*' 
las dos mujeres vivían una para otra, sin 
separarse nunca. L a madre tenía cua-
renta aflos y cabellos que comenzaban a 
pintearle las sienes, pero conservaba la I 
esbeltez del talle y admirables aquellos ' 
ojos que tanto hablan trabajado. E n 
cuanto a Leonla. motivos hubiera teni-
do para rcjioclinr.se. caso de ser coqueta, 
porque «ra difícil que se mostrara en ' 
parte aiguna sin que produjera admira-
tiva Impresión. 
Mas, por interesantes y honorables que 
fuesen las dos mujeres, había en su pa-
sado un grave acontecimiento que las 
habla movido a ramblar de nombre y, 
para el agente de negocios, era eviden-
te que una mirada retrospectiva, una 
vuelta a la posesión de su verdadero es-
tado civil, nna notoriedad debida a m s - ' 
nejos judiciales, había de parecerles in- ; 
sqportable Por todas estas razone?, l a ' 
comisión que podía pedírseles aumentaba 
considerablemente en Importancia Ya no i 
podía trfftarse de un modesto tanto por 
ciento, sino de la mitad de la herencia, 
por lo menoi. A la misma hora en que 
Felipe Intervenía «n las operaciones eos] 
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E L CARTH Si kl SfANHINCI 
ESs« ilustre purpurado, uno de 
más grande* d« UycrJa térra y del mun-
do en el siglo X I X . babte escrito en 
BU Tejes una serie de pensamientos 
correepondleotee & cada uno de IO.H 
díae del afio, publicados después de 
su muerte coa. el titulo de "Al caer la 
tarde," y el relativo al l é do mayo, ffr-
cha de astas efemérides, dice así. 
"Si amamos a Dios del modo que 
debemos; si ofreoeanos a nuestro DÍTI-
no redentxir en holocausto, corazones 
tiernas y reconocidos; si realizamos 
la Comunión de los Santos, mantenien-
do las relaciones afectuosas que los 
ligan a nosotros y a nosotros con 
ellos; si sabemos apreciar el tesoro 
de su amor y de sus oraciones; si 
nuestros afectos hacia a nuestro pa-
dre celestial son infantiles, santos, 
tiernos y dales ; de seguro que des-
pués de nuestro amor r nuestra ve-
neración se dirigirán a la doncella y 
madre croa él amo oon todo el respeto 
filial y oon todo el fuego de su SA-
GRADO CORAZON. 
Bise pensamiento tan piadoso, qne 
debe poner los pelos de punta a cual-
quier protestante y desquiciar las ideas 
del que entre ellos tenga buen juicio, 
se leía una noche en un castillo es- ¡ 
cocés, en un salón de armas gue era 1 
un verdadero museo de los mejores do 
Escocia, y en donde había armaduras 
de Jaoobo Bruce y banderas de todos 
los antiguos clanes de los Hlghlands. | 
Eü propietario era un lord muy cul- { 
to en todo, pero en religión profun-! 
damente ignorante, que convidaba de 
cuando en cuando a su mansión se-
jüorial, legendaria con sus recuer-
dos, misteriosamente poética entre la-
gos azules y montañas verdinegras en 
verano, nevadas en invierno, a un no- I 
Me español, pariente suyo por afini- j 
dad, y oon quien pasaba las horas que 1 
no eran de casa, ni de lectura de pe-' 
rlódlcos, en hablar de literatura es-
pañola y de vsz en cuando de reli-
gión. 
Aquella noche se trataba de la Vir-
gen, cnyo solo nombre ponía de mal, 
humor al lord montañés; el español, 
con calma, había sacado un Ubrito i 
del boisllo y leído el pensamiento que j 
acabamos de insertar. 
¡Papismo puro» dijo el ínglléa, no sin ! 
desconcertarse, porque no dejó de ha-, turbio; con gran desorden de exposl-
cerle fuerza la manera hábil y natu-; clón y mal estilo. Presanssé, aunque 
ral de presentar nuestro culto a la protestante, comprendió la grandeza 
Virgen, como emanado del amor que su i de Mannlng, presentó su vida tan pu-
Santíeimo Hijo le tenía. Se repuso sin i ra y noble como fué y si no participa-
embargo y preguntó: "¿Qué Suárez o ba de las ideas religiosas del Carde-
qué Melchor Cano escribió osas co- nal, era el primero en reconocer la 
sas'"' "Ninguno—respondió el espa-, alteza de sus fines, la sinceridad do 
ftQl pUes debe usted saber que ese j sus intenciones y la pureza de los 
pensamiento es de uno de los prime- i medios de su elección, 
ros ingleses del siglo, condiscípulo, j De esos artículos tomaremos sólo 
amigo y vencedor de Gladstone on el í algunos ligeros datos biográficos con 
colegio; glonia de Oxford, lumbrera de ; ciertas apreciaciones pertinentes, 
una de las asambleas más augustas [ Nació el Cardenal en 1807 y su pa-
y numerosas que ha habido en la tie- era un rico miembro del parla-
ría; tan estimado en la corte que en mentó. Desde sus primeros estudios 
las ceremonias reales toma sitio junto ¿¡5 muestras de grandes aptitudes »I 
a los príncipes de la sangre; tan ve- al estudiar la literatra y las ciencias, 
nerado por el pueblo que ha sido me- ¡ mostraba unas dotes oratorias que 
diador y árbltro de las huelgas más ofuscaban las de su condiscípulo 
amenazadoras de Londres y su fallo Glasdtone. tan gran orador paria-1 
se ha considerado por Inglaterra como > mentarto después. Entró a Oxford en 1 
el de la misma justicia." I donde consiguió la estlmadón de to- 1 
Conoció el inglés naturalmente que dos y la gloria más merecida y allí 
se trataba de MannSfe' a quien había comenzó, siguiendo el movimiento,1 
conocido en grandes ceremonias de evangelista fuertemente iniciado por 
la corte y de cuyo talento y carácter j Newman, Puoey, Paber y otro», a des-
teñía gran idea; pero nunca se había derse de la cismática iglesia anglica-
puesto a pensar en la evolución ope- j na que no realizaba la fórmula de ¡ 
rada en aquel gran espíritu para pa- • San Vicente de Lerins ya buscada por 
sar de la fe nueva a la fe antigua. 1 Mannlng como lo ideal: "SEMPER 
E l español traía en su maleta—por I U B I Q U E AD OMNIBUS (siempre, en 
Casualidad dijo él—un número de la j todas partes y para todos.) 
"Revuo des Deuxs Mondes** cor res pon- j Newmann abjuró el protestantismo j 
diente a lo. de mayo do 1896 7 en el el 8 de octubre de 1845 y se hizo re~ ] 
aparece un soberbio artículo de Mr. I sueltamente católico, pero no arras-1 
FrandB Presanssé, un protestante, so- tró a Mannlg con quien no se enten-
hre la vida del famosísimo purpura- i día por la disparidad de caracteres 
do. y de criterío. Mannlng no salió de Ox-
Un tal Purcell, que se decía ca-; ford católico, aunque llegó a decir: 
tóiico, escribió una biografía del Car-i "he cesado de ser galicano. E l galica-
denal con espíritu, sí no avieso, si nlsmo carece de antigliedad, de siste-
ma, de baBe ctentífica. de orden, de Street. E l domingo de Ramos siguiente 2* ¿ o m T l l n l ^ ^ 0 no ei 
fuerza y de unidad." 'el cardenal Wisseman lo c o n f i n m ó j J ^ ^ 0 . . 6ailgre ^ se vierte ^ 
Aún en el tiempo en que todavía se lo ordenaba sacerdote seis semanas 
creía anglicano, adoptó prácticas ca- después, celebrando la misa en ^ i ^ ^ A ^ 8 ™¡8I?^S j0 honra,, 
tólioas. Se confesaba y confesaba; se iglesia de la Trinidad de los í ^ " { ¡ S J ^ ^ . ^ i ? * Ofendió 
imponía dos horas de oración, tenía fias, aéüitldo por el' grao Wdro Ritág* ¿¡fjSJ í i ^ ? f i í ^ ? J008» y murbrjjj 4 
lecturas piadosa, examen de conden- nan. | J j r « £ ~ 7 ^ ^ 0 8 a ñ o s . ^ K  
cia; leía la Biblioa de rodillas y reci- I .Manning fué católico a los 44 años, 
taba los salmos penitenciales. Los después de 18 de minosterio proles 
Ni 
creación de algunas de i¿OUlIl0,J 
ligiosas de Fausto. 
Un detalle curioso qUe ^ 
miércoles y viernes, ayunaba invaria- j taníe. y el 30 de abril de 1865 sucedía ^ j o ^Z™*- Z ' l f ^ *** » 
blemente. al cardenal Wisseman, de quien había ^ ^ ' ^ S t e v a ^ S ? * 
A fines de la primera mitad del s i - ¡ sido el brazo derecho en la adminis-| " ^ « . ^ ^ « ó a > 
glo pasado, se dió un caso en Inglate-! tración, en el altísimo cargo do Arzo-
rra que escandalizó dentro del mismo bispo de Westminster. 
protestantismo a los espíritus Inde-1 Mannlng que como dice presanssé. 
pendientes. Las autoridades ec les iás- ; fué ultramontano desde que fué ca-
tlcas declararon herética una doctri-1 tólico porque fué lógico, decimos no-
na y hereje a su propugnador; los trin: sotros, desde qe fué santo, en el con-
bunales civiles casaron ese fallo, con-1 dllo Vaticano ocupó por su elocuen-
siderándoee la autoridad civil, supo- j cía. por su brío, por la alteza de sua 
rior aún en el orden espiritual. | miras, por su espírit radiosamente ca- I denal j a está en las vías de ^ T ^ 
Con motivo de ese fallo muy lógico, tólico, uno de los puestos principales | crfibto. •'««n, 
muy consecuente, pero revelador de 1 y luchó victoriosamente al lado de los 
que la Iglesia anglicana no es la | españolee y de los Italianos contra 
I G L E S I A , Manning hizo una protesta; Darboy, Dupenloup y Stromayer. "Nos 
contra la S U P R E M A C I A R E A L y lo- ; llaman locos—decía donosamente—pe-
m l0rd ^ f ^ 6 8 0 vivameritp 
conocer a fondo la vida deM ^ 
y ofreció hacerlo con per8eraill,*,|« 
escocesa. Va por buen camino eraJlcii 
el que quiere conocer al saatPaí,,,l« 
gró la firmaran mil ochocitentos ecle-
siásticos. 
Hizo un viaje a Roma antes de su 
conversión y de boca de p ío I X en 
ro puede darse el caso, y se está dan-
do, de que los locos tengan razón 
contra los sabios," yesa razón se vló 
clara el 18 de julio de 1870, en que 
quien advirtió después L A PERSONA- los mismos disidentes se sometieron 
LIDAD MAS S O B R E N A T U R A L Q U E y el Concilio declaró la Infalibilidad 
HABIA CONOCIDO, supo que el santo . del Papa por.qulinlentos treinta y tres 
ül Secretario 
de 
Los Tecinos de la calle d 
Arriba que dan al fondo de la ^ 
Colina, llaman la atención del 
en que se encuentran las casas d^0 
cha calle, faltas completamente de ^ 
nidad y tienen que permanecer cem 
das día y noche por la peste y ^ 
quitos que se crían en dicho w f 
Padre Browhlll en la iglesia de Heel ¡ gló tanto a la niñez que solía decir: Ique es un completo foco de infeccig 
Pontífice oraba todos los días por In-
glaterra. 
L a meditación y el estudio trajeron 
la gracia al fin y el 6 de abril de 1855 
placet contra dos. 
Manning fué cardenal con aplausos 
del mundo en 1875 y en 1890 intervino 
. en las famosas huelgas de Londres; 
él y su amigo Hopo Scott, también dándoles la notabilísima solución de 
gran anglicano. hicieron su abjuración , que hemos hablado, 
solemne y recibieron el bautismo con-1 E n su episcopado fundó la Liga de 
dicional y la absolución de manos del la Cruz contra el alcoholismo y prote 
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¿Por qué será tan grande la demanda de lotes en el 
C O U N T R Y C L U B P A R K ? 
LAS CIFRAS HABLAN POR SI SOLAS. 
VENTAS DEL MES DE ABRIL 
TRASPASOS O REVENTAS , • , 
GRAN TOTAL . . . . 
$ 312,120.00 
$ 123,458.00 
$435,578.00 
Con eso el Parque de 
trar más el éxito o el valor 
no necesita demos-
constantemente en aumento 
Su original 
sistema de frac-
cionamiento para 
uso exclusivamentere-
sidencial, lo hará Unico 
en elegancia y confort, su 
hiendo el valor de su propie-
dad en forma asombrosa,cadadía 
más. 
Es muy importante conocer la ele 
vación que tienen estos terrenos, sohre los 
inmediatos, dominando desde ellos las dos 
terceras partes del horizonte, y gozando de 
una vista magnífica de la rada de la 
PLAYA DE MARIANAO 
de donde distan pocos pasos. 
¡Más alto que el Campamento de Columbia! El nuevo 
puente sobre el río Almendares acortará el trayecto notable-
mente. 
Paseo del Lago en construcción. 
Nombres de los últimos compradores: 
Aurelio Portuondo y Barceló.--Propietario. 
Eliseo Pérez Perdomo.-lngenlero. 
Para venta especial esta semana tenemos unos lote* 
Inmejorables, lindando con los de la Playa de Marianao. 
I N F O R M E S E E N 
de sus TERRENOS. La demanda incesante de miles y 
miles de metros diarios (apenas se abren nuevas 
avenidas, los lotes están vendidos con anticipa-
ción) es la mejor demostración. 
El público comprende el porvenir tan hermoso que tiene 
delante de sí el Parque de Residencias y se apresura a invertir 
sus capitales en ese lugar, que pronto será el 
FUTURO VEDADO 
emhellecido y reformado. 
¡No hay más que verlo! 
Y bien dice el refrán: "De la vista 
nace el amor''. 
Después de conocer cuantos 
Repartos hay, no queda otro 
recurso que comprar allí. 
!Es precioso! 
Pedro M. de Regil.--Propietario. 
Teodoro Moeller.-Comerclante. 
Víctor Zevallos.-(Cuban Trading) 
O b i s p o 
(Pregunte por el Representante) 
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